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ótfótíJaciÓn de Málaga y
su pro^ñncfa
FUNDADOR-PROPlEárARÍO
' JPedro Góméaf Chaioo
DIRECTOR
José Ciñtora.
Málaga: un mes 1*10 pesem\\ 
Provincias: 5  pesetas trirne'sifi 
Número suelto', 1  céntimos
REDACCION, ADMINISTRACION Y TALLERES, 
¡MARTIRES, 10 Y 12
Teléfono número 30
SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
X  m ú m m m m  2 .9 s a l Á M I O  F i M P U m r , i a Á M Q M
JOifinfúfgo Mnero IB)
■aesííeemuatitiSíí'̂ m
f'T: jgsíi? &gLá r.:ar.vilbs3 ÉíbsrA’í .̂'íieníe feo?sr.!?íva defis *a propiedad «ie volver progreaíVFS'^pte á (os c f̂eeíloa y te  b^baag» cofores, lúturat^s, CB̂ tsfiO daro, castano oiíCüi'o ó /'«<!« «.s ««««/.?.;,  ̂  ̂. *
fas uns br<;?aí3î 'n3 de las in¿?s recomeiiiadas. 
color Knlíorme y sin reflejos snasiiiísntos
penecíameote seno. Está intsnsamsiite perfuínada y puede usarse cotii© Aceite de tocador,
Pgra volver lumedlsfaníenfé í  ios fítgltesfcabelos^bar^^^^ su color natural en
m
. conseiivandüi îJ ci ĝco en estaco: ■ 
3 pesetas, v ,
Gí«i llfiíura 
o fibg óplfódrlenes se
^  Vs.rila en todas p'siées;
t i í t e  les mstfces,
PesSas 3”sQ ^  apOc^dón sencilla y di* muy prQSfio fesLitíído, Cm  or.§ 
al por mayesr, üífs PeM¿2 gtasídil- brka ds perlitrdería. “'Málaga.
ríe l̂órSullcOíS 3uá* sutigíss
' ^  lí 'T'T '̂ f̂or sspmísdds ,
,  ' 'íw ¡as, ’
Asociación de los gremios de Ulirattarinos, ^^éd lb les'^m ,s similares
gf pábíléo no coBfsndb «ils; sríí'-i 
“ros Iqíiítâ onetü bechoRí
ARTICULOS
\. y bajo rsíievQ.-poEs prBByî pte» 
líudrnioi^.
toi^f^aie de esleto 4Set piedra 
calos patentados, coa m
por alsíuaos fabricantes, Sos cuftíeadiefci ,̂ mucbol,  . ,,
L«íbens2R,e8Udad y colorido. „ , . ihctt^.e úÉ odva
Espcalc!^; F Jí̂ bún blatico 1,^
F á b r i c a ; l  » 2.^
* verde i
En CLirippsnisuto de loa acuerdos ídinédos p6r eí»ta Sociedad, cop él fig da hac«r ¡!«ar,f̂  ul 
cpnsUíuídor IOS beipsídos es Is supresHw ’áe ios consumos, dypWfS d cf^ptipesglóp i4 Lots de pre­
cios que ha de regir en l.°  de Enero de l&í2. . ^















ón í.^ de 
' Eidero
PtSr 1 30 Pía. 1.00
» 1.20 » . LOO
»' la o .-»- 0.90
? 'J.ÍO » '0.90
» -1.00 » 0/80
» l.tc » 0.80
■»* 0,15 * 0,08'
» 0.30 y  0A6
í.
Arroces, bajan 3 cti. per, cíase* .
Garbanzos, i» 3 » »,. » . » .-í »
Gf̂ líŝ .sa s 35* » »• » » ' »
Bujías » 35 » » » ' «
Cúramelo® y ■ bOínbsiriÉgj, bajíüs^íClííiíirstsífeH 
klío, ssgúsi cbse. , í
Q’. f̂so bsjrsK 15 ctg, ep kllo.'u^gúa clsse. 
Cqí'.sBftf£s pescado, bejaii 15 cis. seMn clase. 
’ » Lilias, “ '» 25:, » »
» . liGríaiizas » 20' » ■ » »
Vinagre, beja 6 cántimos eHiíro.
Ave^ trufadas, bsjaa 1‘35 esd® «na.
Huevo?, baieu 50 centiinol é!' 100,
Mapteca de vaca, bsja 10.cé.iitihi0s fei kiW.
•.»waie*iKNniti«3*ws*r-»w*aski<.
.  Hoy dos grandes funciones -  -  Por la t^rde. á las 4 U2 --------- Por la noche, secciones á las 8 ,9  y  lo
!^a«ib8S;fU8«!one3fomaráípar^!aíafflosátons(J8ír|- . I .A  .U J B íT A  ylaWtólebá^^^^^^ C a r m u n  d a  6 r « e « d «  
" . , . A p i r i s »  .E3rtra(itdli!ario..éílfp (S CARMEN DE GRANADA
Maíf^na 4ebut de DES: FDORENTIAS. los nieiores dnetistas Internacionales
Adverilmoa al pública, en general, que fas carnés, tanto freác^k cauip saiadss, los embutí-
NBB «V Al*^«»o.a . .  ^  J l    -  JS    . . ’ •  . . . 4  . .... F .  ■*. ■■■.'•■. . . .■ A L' ■. *
dasMantecimara?, pagfiíosy ¿¿Spadicá; Isaf 
persecuciones decretadas per los «demócraíaí:» 
de la mofjarqiífa; ¡ga erigía que suegaiv^.merie 
han Ido surgiendo y les soluciones que se le s , 
han dado, todo, todo hg sido expuesto con elO'l 
cuencla y  claridad insuperables, NI por un solo* 
momento 'a vóz del orador ha dejado de emitir 
sus rotundas acugadones con aqt^l acento cía* 
ro y sonoro que hace de Melquíades Aivarez 
el primer orador de la raza istina.
Canalejas, en la cabecera del banco azul, 
semejaba abatlmieníó y pesadumbre; más que
Magníficas Películas
,@n# poder salieron de el tan d es-1 y toda clase de chacina  ̂quedan gravadas con la misma tarifa  ̂y en sti consecnendat no?®* jeíe de un uobíeriio constitucional, más queryn*̂ f\ e»n\AsA. in̂ Án A \ U*%in  ̂: r < * a8 tlt̂ fntav eyifniofi-rM /4 a ««n wA«* t:,L <1LI UVíiO" f J %vw\ ws ov. H'Qí «.̂ unAfil'9 ,como saldrá, más ó menos • 8«fr«n elteradón ea baj .̂ 
i'la presidencia del Consejo de^ ¿málaga i.^ .̂de Etisro da 1912,* 
;on José Canalejas y  Méndez.
-Ei Presidente, Miguel del Pina Pntzi
Canalejas eimo, los votos líberíarlos, ácratas, snsrquístas nistia para los condenados, procesados 6 
i^hrentaba ser el mas radical dentro de la- fundamentBimeüte reyolucioñarlos, por el se- emigrados por los deiitos llamados de opi-
monatquia, así en e l orden político, como ú r̂ Lerroax reclutados en Barcelonaj? . 
en ersoQial y el religioso. =' Ya han visto ustedes lo que dice
¿Y qué ha hecho? En lo político, ser. tan i^o£?<2. 
reaccionarlo,' cuando tnencts> como Maura.
Pisoteó el su fr a g io s  la s’eleiOciones de di­
putados á.C oftesy íí^.'aún en las muñid-
La
el primer ministro de un rey, no? parecía la fi­
gura de un acuiUdo asistiendo á la lectura de 
un veredicto de iculpablsldad dictado per jura­
dos de conciencia recta é imparcial.
Recordamos que eS jefe del Gobierno fuéel 
que lanzó á la pubüddad ta especie aventurada 
de que 1|s oración parlamtmtaria de Melquiadea
psic-s de! 12 de Noviembre, para las que se  
aíió con los eoíiseívádores y los carlistas; 
persiguió á ' la j^enga con, terrible saña, y  
ahora pretende d^sLuií la libertad de Iq; 
tribuna  ̂única que nos^íiéda.^
En pindén religioso no hizo otra cosa 
Qué adelante la ridicula ley del Can­
dado.^; '• ‘ .
Ea w^órden social, reveló haberse con* 
verí|jto' en enenúgo feroz de las clases 
oíver^f.Ceríó todaslas sociedades de es­
ta Indole duran te Ja suspensión de garan- 
tíasy multó ó encarceló á sus juntas direc­
tivas.
Todo su programa lo relegó por comple­
to a! divido. Su único afán, ahora, es mos­
trarse muy gubern^ental, creyendo q̂ue
pcüGr.
i  Se hd h("'cfid odioso’ á íp^ repubtlcános 
y ñ ios SO; i d t a s .  y  lo mpriospyecían los
caricias y fos 
aqüei/o'-i co;o’ qiM'enes se 
dones u urJdpalcs.
Van ustsdes á.oír íes juicios 
ten.




L o s  j a i m i s t a s
Ahora leapío que escribe .£’/  Correo 
Español, órgano de los jaímistas ó carlis­
tas;
«Todo ^  que dijo ayer (€e refiere a! señor 
Ca5í5Í«jas)ccn matiz de notvsbre gübernamentsf, 
98 rebela coatí a sus hechos di hombre de re* 
voUidcn; tildas í?u3 invctíi.víss centra loa agi­
tadores caen de Hsuo sobiv, sa cabszj, que se 
í*xh'bió ó estuvo en la sombra, pero actuando
nión ó sociales;. , . , . ______
Ese rasgo ó<e'genefosidaá déúíuestra lo ! sería de tono?! fcaacpmeníe persona-
que la España^ 'libera! puddé 'enerar d e l' «e?. Canalejas pretendía dár a! dlscuríio un tía- 
señor Canalejas i te dé: apasionamiento, un sectarismo que el
 ̂ ¡ elocuente tribuno deepréGia por lo m feo  que
; le sobran facuítades, eoraoje^obraba materia 
 ̂ flscalizadpra para Gpmponér uq discurso rezo-
isEdoi d |gceráda crítícá, elocuejúte oomo suyo, 
j y como luyo dé lógica formidable y de argu- 
£ i  b ^ B tq u e t ie  r@ |ia8lsl^o&ltso imentswii'|erena,é-:Irf(Jat^^ .
Gonílnueción de los señores que han recogí-. í  ,
do las tarjeísa para elbatiqueísiorgaynizadopor L. Panda elofaaor rayó ó gwsn aitura^ superí^n', 
la juveiííuá Republfcéno, en honor de ios Di- ‘i «ese 4  síimismo, es en los párrafos en que ana*
_______ ^pütados y TCOúcejaíeseoríjynciünista?; MLa la labor gubernativa del señor Gansfejas.
Don JuliáírSsrrano Raíz, don Diego Msriiri desuibnczando proyecto^ y
u.ífeos^qiez sñas. Puss? qué ¿^an ciaEmemorlá-, Rodríguez,,dón Juan PlasenciaLera, don José ^®*«^|trando, de modo conclu-
-  - - - ~ ■ xronta «M*» «3 dg íg damocrgcís pof c! po*
cois piedra negra ea los fas-
nmmnriado está sl-señor Canalsje^ que ha olvi-1 don Manuel Estepe, don Juan Carbonero Oí» ' 
í ^ * ULión ccreabtfel *ii®y quem^.iár, hay qua^tiz, don AifoqsoGonzález Luna, don Bartolo*
No xnJtes'Oposiciones, sino la mluna mayo-
f  ¿  f  Maamíode Bleo t mé Garzón Escribano, dou Rdael C^bsllo, don
ira dssffe ete^ n arío  de? lastro Espsño ? - Enrique del Nidó, don Qábriel Q o^ókz, don 5^?”' 
¿len degmemoftedo «8ta el señor Canalejas )yjcíoriabo Morales, dS’vjua^ éeíio
así podrá > > ten erse  mucho tiempo'eri* G
esba el comunismo & los huertanra fe  Gandía?., bert, don Fedarico Loos
presidente del Consejo escucha 
?|dor abruíTígíIoa por, la ióglca de los 
8 y poi; i83 grandes verdades quê , 
I6sn lanzándolos labios del íribanó;
¿Qalén hizo la apología de ía dlnainlk frerste á ¡ Moreno.
P p l m i
Representante don Domfn
l |5 « á is lfa e , - 1* i®cisSs»ld. -« . 0@s-*'fifí® sl@ í i í a
Seguros de quintas
y  0 a s t @ s  p © s © t a ®
: de Ja y ictoria 5 principal Málaga,
E l  F o f f i f e n í ó  Í f f l á i í s t f i a l  y  A g r í c o l a . ~ M á ¡ á g a
F a h r i e ^  C ^ U e M oaO oxa  7S.—J iea p a c h o : M m n e á a  ttñ tu
S u | t s r f t f s f a i « i ^  t t | . 0 é n i c a s . —P o l v o s  d e  h u o s e s
todos los cultivos
l i
5gs35BesRa5t̂ .,y iái ■
rio, n¿.5^P ®L?? —  f  f h a  qUedado expuesto en el Ayuntamiento Neiro^iaio
í r a ? d a r a , r a s t b i £ “ « l e s
radon^es^uraóa^^  ̂ e^^sa'<3íaJas-cédulas que les cerrespondan con aireglo á sus decía-
Es de suma conveniencia que tocio contribuyente por cédulas personales examine í.i 
padrón, pues, transcurridos los quince días de ’éxposición ’al p ¿ líe o , f o S  
reclamaciones contra- ia cíasificaeión con que figure,  ̂ °  ®a dmi t i r ^^n
dñ tflflnn̂ rprÍATiA» do _____ e r ? - _ j  .Ertaio d . taioperaplom» de *”«J*"* ^ Csja Maaidpal dársete el día
!a Invoeacíósi d«l maüsser? ¿Quién smenazó á ¡ 
ía monarquía dlcléndole será democrática, será ! 
sntíctejicai, sf'?  enmo yo quiero que gda 6 da-' 
liaré da t?xi4ir? ¿Quién h;i atentado las asofra-!
USciíu. i dd preaídeii t̂e «p; páeile h^ber|
Doh Salvador Pérez Marín, don Francisco’»®  ̂ .




tonlo Bresca Psrody, don Jofeé Rúedi CérdánV! «Na púedé hsbsr, ro h^brá
don jaaé ¿fcteban Tovar, don Jasé González' alguna entre la desLoerr,ola
esids paiabrs.s, profundadas esta farde pnr 
f Me qulsdes Al,variz, refleja! eí séntlr gésierLl 
; de la opinión, '■" S-. ':'
no con-! amMci*>1>s™oiial? ¿Qdlín e e ín v o -e sp itih ', I Ho», don Josí Guerrera Bueno,'dóir'Frañcisco; putibfflduMeípuls'de^^ Tabor” reanUda'Dor
. . ............rana v o,.Me l e . . , »  m , , . . ,  ,,™ c ' Csnaiejas desdU l poder, S  habw i w S
toda esperanza.
Existencia EítérO Ptááí.
Ingresado por Cs^níentef ios . ,
y munr3rqdtt»,|ggj|^g||„yj,}g}p-..gjj  ̂  ̂ . . .  ¿ 
Fincas y c e n s d s .......................
tente con T atco rlesionS  ^e^Cana!elas"‘ái;^o". aicários de Barcelona en 1909, y quién jsierra Muñoz, don S.^López, 
la fÁfiCcL’.n -  fu n^mira -or„.oc«ra ..afsceptóidn soürojsfse «Is Intervefición esplrM rPonHhiiBFó'i
^oU.ew'día el fracaso de íaiMdret á qite prfenüsiciara un discurso digno del SígK-¿a redWéridose aGsiesfoRés para el bs¡n 
bbsral c. .tnccrátjca y\h;tQstrara el|:jjjn; execrable siemorelSl*̂ ®̂ ®’ ®í Circulo RepubUc&no, SaliGasJ,
p r o tó íto d e e n r r r ien d a .■ 




cordabá teque e?á España faé el sociaüsiíiiio 
obrero, éposíaisdo de honradas conviccio­
nes, casitina escuela de nspe.tistriQ edlficerdef 
pera cjs^érarlo con lo que es'uh Instrumento 
de t^qpóión y da dellnCuencta, olvidábase 
qué ehcrniejrespcnsablüdad le incumbe á é!,^! 
señor C î]|i!eja8, en esa brusca reyolución? 
Porque el 4^íisl présidente tíeí Conseio da 
mífil&trDeíué uno de tos que con más ardimienlíatoempujaron á lossodaiísías por el Camino de 
la poíltfca gubjetíVa y de lucha enconada por 
el poder, cuando se trataba de combatir al par­
tido conservador. Bastaría la firma del señor 
Canaiejas, estampada; a! lado de la de Pablo
sacotniiiiieaciói?ide Octubre de 1909, en que a! 
Qcbif;íiio conservador se pidiera que no go­
bernara *’** semo tes circunstancias le
Impasiei-fm, coi.^ 9H® gobernar h!
dfctáslo úa-iss cbrcunstaj.C.®® sfñor







ToÉví de lo'ingresadO Pías. . 111.328'9r
PAGOS
Peseta :>
M^eríaíes para obras en la semana dél 1 al 5 d& Enero . . . ,
ídem Id. Id. Id. de! 6 al Í3 d? id . " 
Don Juf.n Harriero. Efect.ís de los 
pusstoa sanitarios . . . . .
Impresos'de cédulas para 1912 ! .*Haberes . . , ¿ . 
Mueítedeuhazorra. .* ! ! '
Beneficencia...............................
Varios efectos para cementerios! ! ! 
Servicio de carruajes. . , , . . 
Camillefos . . . .
220‘80 
966'27









b s x  . . . , 3,874'3S
Existencia en Caja para el 27 de Enero; 107.454<59
Ai cat)o. los republicanos, no Han Jurado |a*|noa)brado la siguiente Junta Directiva; 
miliS respeto ar régimen v ien te, n! han dicho j : Presidentes honorarios: Don Juan Sol y Or*sv-oH**." B. .VS....Ü.S fsíicmc. Si. i, umwn s rresm i n Lí j ü ur  
minea todos ellos que fueran partidarios déla! tega, don Benito Pérez Qaldós, don Pedro 
evolución. El derrocar la, monarquía por los Gómez Chaix y don Pedro A. Armasa Ochsn-
raedios que hallen a mano, como la monarquía I dorena.
decoffó  ̂la Répúblíca' por procedimientos anii 
legales, es su finalidad, y, dentro de sus con­
vencimientos, su deber. Pero don Jo^é Canale­
jas no se encontraba en ese caso./Fórmaba en 
un partido de Gobierno, había si;lo elevado á 
loa consejos de la Cprcna per el régimen, ha­
bía recibido consideratfones y mercedes de la 
monarquía, y, sin embargo, él fué el desijerta- 
dor.de jq? anhetee revetectenarios, él el que
I Je«ias y de la de Ázcérate, en aquella f a t n b - m p e h e d u m b r e s , - é l ,  plagiarlo de
Waideck Rúusséau.el qne trajo gquí un probíe
ma que encendió los odios antirreligiosos é hî
zo, sino imposible,, difícil toda empresa de Go 
bíerno. ’
¿A quién acusa ahora, si no es á sí m f^o, 
el señor Canalejas? Esas masas, cáda vez más 
pí|8ĵ pt83 d*e fa Iegalid8dj,¿de qaién, sino da él,
Presidente; I)on Fraíicfgco Garda Villa sana. 
Více-présídente: Don José Nebro Martín,  ̂
Vocal prlntero: Don José Martín García. 
VocSI segundo: Don Mfguef Aragón Manza­
nares. ■ " '■ ■■''/■ ■" •'
Vocal tercero: Don Pedro Pieza Guerrero. 
Vocal cuarto: Don José RlVsro Martin. 
Secretario primero; Den' Modesto del Pino 
Mafdonado. /
Seeretario segundo: Don Miguel Martin Gar­
cía, ■ ■ ‘ ■ •' ■ íí'-‘ V. - ; ■ ;•■ ■
Tesorero: Don Frand8co'C.3rdáro' Serrano.
azar e! pensamiento y  éhoarqelar perio 
y Icabfljadores, , ,
.¿i^í^erbo cálido del orador ha evocado ante 
la Cámara todas las persecuciones, todas las 
ai^dfóariedade?, toda? la? claudicaciones del 
presidente.»
IBOJBMM WN ‘̂ M J iM ^ R A M A
^ Q u é  ^ a c i & s 0
Lo está,verdadefámente,el telegrama erque f
su üicardixhuela política.
Una pregunta: ¿Porqué todas ésas cosa? quef 
inventa el ingenlpáo director de Bl Diario Ma- \
no lo escribe aquí enau periódico, y'; 
en rldícute?̂ ®*̂   ̂ f̂nparcial, poniéndole!
B d ttc o  i f i f i f l l i  l,‘
La reunión d© aníeanoelie
SECCIÓN DÉ SEGUROS
Z A R A G O Z A
Icjáíj 
dciííí.,'
que pí . „
fias? gc?u.'í;;,:cSQ 4Í ' &  m  le censuramos, nosotros j
levolv'ir.oaí ¿s qe í-̂ s repubiiC«ríOfe?
qu' e-ocueaíes peroratas, teofies
-'■’no'a'». '■'ih’.o eficaces para ía aiarnie 
fi'&nqi'iihdisíi de ios conírerios, lo
Fs l^iiiue?,ei(!lkGcior4& El Diario ifíülogúeño.
Por djspesLJo:! del o^nor P.T-gidenía se rue-i - E M éza, ep pwmer término, diciendo que 
ge ú todos los sfJores socios de esta Juventud ¡él s á ^  Ariíiasa és q! ĵ -fe del partido reoiibil 
" ̂  8Írv¿m , asistir con ía debida purdua?idad>  ̂ i -
tendrúi ñer 
medial blfcano
I figura en ei Diit.cíorio M  pm-Hdo 
iRepubtícsná, pero á nadie que esdéi á%o éiité^ 
radade^te poUtícá ■malégueñaike le pedrfa pcü'
d e ím S n 4 S ?  > -  inscripta en el Registro oficial del Ministerio
Dicho tel&gráma fo fíftea 'Alcántara, que
í-r.fi-pnhi Ha í coda la revo*a<2íón. Pero éísitío'de loano te Lt̂ a tamo  ̂ «  ̂b̂ ^̂^azuVnite presidencia del Gonséio de ministros.»hyí’qt«í3 if! 'püí-l.Cjútí Jmñures del ex-
í , £ á o
IfláiscuirDitmeí verd d cuanto eí
del C-- -í-'jadi-:: 
tfos t6;;eb'ícf nos, 
dasícSJeJiSlií, 
ttefjero.
-En todas ps Jes do:,i.-Je el t ■■-d?'r público se lo 
cousifRie, ios p'aríiíb'̂  quo bíí é destruir 
prHc-.iUes hRcon to que ¡os republí- 
CHTiOS etpaf.D:í.8, en tanto ci’LíJo, repetimos, 
lo ío’.'̂ ra el pod-ar púbjeo, contra e? cual la* 
SÍ! Doren,
Pero, yj8:h’8 todOj ¿ss que sólo ahora es 
cui<nno EOíís !̂, exclusiveniente una npi:?scíóií
, 'Del discurso de- Melquíades Aivarez
m '
rrlr esa inexaauud,
Luggsyt!?^rei teK;gTíima da referencia que 
la moción'qbj.; preaentó díeho ̂ eñor ensolvía un
vntf! ds CAlTOir.'iJ n»rta At'nL'XB̂ Ha Vi. in jJJJg gj
^p  fflljiif a ¡ m p . _______________________
Los aliados de Caaaíeja^,oI Í2 de.No->l He%hkí M que adetentaba ey-r nuestro cq 
vieníbré, le traían dé la mañera que ha vis-^fteSte -̂ Ĵ pcÁfíi Libre,  ̂ tínico' diario' dé MadrM 
lo el lector en ios párrafos qúé acabamos aícarzó en sU edición de Im' noche de! 29 
de transcribir. f nna parle importante dei gran díshurso de don
Razón tiene, pues España Libre, «. ' , «
comenta las manifestaciones de La Epoca)
i J i  i ' « < “ *«'» Psrtai««ntario Melquiaíes Alva-señor Oana.ejas en . unv/.aííículo, titulado irAT rAciíitAi‘0 it<fltiríPi*fAt??.aiiiHiaatraa a ta
voto d2 ceñirá para el alcaMe, Ya lo 
‘ Armi ^
aquél:~% *v^ de cer í̂ r̂a no 8.2 t^snsparenta,
señor m̂eau en eí eabPdo. ai centesíar á
__  , __ ñ̂r̂ &u
está b!eh|ítero»>^Efé'^lvat2ente, la citada mo
ción era ^  verdadero vpto.,de censura que me 
recta el jploifdi ,̂ aunque no llévase eiuomBre 
de tsL' ; í
í j f c  el telegrama aludido, mintiendo 
,en tal fopltni que sostiene con el mayor cínia- 
[mo que elsaeilDr Armasu retiró veto de cen
Salmerón, dando á entender 
que en su th fô  repubiicnnos eran otra 
cobb; esro jip fí3 eso verííad.
Ssíinferísí b>zi5 í-xactsmeníe esa mfsííis poli* 
y sí no Iog”6 dar-ie 1a extensión revolucio- 
a lcé is , no fué por falta de 
TOrasted̂  nodtoniade los ele-
™8fttci8 d§ qu3 hoy se dlspcsfé.
sabe sí porque entonces todavía 
' "™«wan los überale?, como (tespuda
á ŝ n.ej'íiiííe cbral Saunsfón bascó, éon 
ttusiasmo que nadie, ia unión con el'̂ ró̂  
|«p niiliíftilte, exclusivamente para fínéí 
h y Ssimer^í} aceptó, compiaefdl-
- - . . ' - t e ­
ño
como gobernante europeo, como hombre ¿f¿; ^«6*‘̂ ;R^pec£0 de te impresión producida en 
conviccicnes. . Áhjra .edba el premio. Ya noí!'®^®,, diremos que, después de
íe neceiiiía AÍsura, y viéndole d e s a c r e d i t a d a , | a, proniU:dadaspor Meíqnla- 
le da uu puntaje al aridamiaje. Lo ceiebramoáj ‘*®̂  "  uipuíadop. de la mayoría
con íod-« el alma, porque psrs no',c/£’'03 erg'tan~j ?? ocultaban psra proclamar que ei señor
entipáiico, políticamente, Canaiej,i î como Mau*-! y sus ministro? quedaban en el ban-
re, Nada más grato que ver cómo se h u n d e n c a d á v e r  que tes 
el puñsl hasta tes enírfeñ.is aqueitos en cuyd4£?!?Y®®*®*^régimen se empeña en man- 
obseqdó gobernó áJo Narvá-íz deíde y  ̂ burla? y á l a
bre acá » . ^P0na^oíén de las gentes, ’
r.i 1 .íí****® ys rebftíír loe asTgumeotos «du*
diremos que el ex-d^mó-1 cldsB-pdjr la elocuente voz da esfeíhtebré sin-
yerros de. Canaiejas; tes
fíiaticon^dia? urdb
Para concluir, diremos que el ex-demó^ 
crata Canalejas no se muestra dispuesto.ig  





q̂ue iio s 
puede o
preveía el ?er derrotado en la vo-
. j a  que pue ig tonisr en serlo taii 
^ag? Seguramente que á nípguno 
î ñí JOCOSO dir̂  ctor da Bl Diario, 
Iflftéile tamsñcs disparate;
¿CómO^H^ suponer u  derrota eí scnlor Ar­
mas?, 






qett u_na rriüyorte compacta y 







. . ̂ ^ ‘^ ssicq sás quedan derrotado?
no moral3|[db efecífvamsnie^son e l aicaide, loá 
libérale? yitódos á ¡quienes se encarga de de’* 
fesder el«af jtoiiiAte^imra con esárs ridiculeces 
y ífíntefía?.!', - .
Eiñvtei^'fiñestru ñsás eatusiasía enhorabue­
na al ocitoeníe director def diario armiñanis* 
/í? por teiPHilsfoso tetegramíó qüe ' demíiéí|ra 
claramente »u «incerícted y su amor á la Yeíoad
de Fomento!-
Constituido depósito de 
P e s e ta s  s o o .o o o , máximo'que exige Ja ley 
R e e m í J i a z o  d e  1 9 1 2
SEGUROS DE QUINTAS
S e proponen en condieionesr-'sumamente 
ventajosas.
Desde 190^ el
lleva ingresadas en concepto de reden­
ciones á . metálico, la respetable suma
de ? Í S « Í 8 | 3 .0 6 1 J 4 S
Pídanse 'detalles á la Dirección gene­
ral ó á la Sabdírección de Málagat B m  
José de Viana Cárdenas, Cister 8.
Autorizada te publícacidi! ds este anuncio pos- Ib 
Comisaría General en 9 de Diciembre ne 19 i 1.
Como prévlameate tehísn anunefado, 
noche se reunieron en sesión extraordinaria 
te? obreros ferroviarios .en ei local deí Circuí 
Republicano—por Insuficienda en espadíted 
del que ellos tienen—con el fia de dar cuersta 
a la asamblea de determinadas gestiones real!* 
zadas en Madrid por el bbi^ro Bascuñana, esr- 
ca del minfgiro de FommiH edéí asunto da tea 
coaccione? que te Compañía realiza en los !n* 
«vlduos a! tomar !osJi#e8Ós de! Montepío, 
Mucho antes-de te hora ssimidad^ paré dar 
comienzo eii acto,, eocuésíranse loa ampiio^ ty 
espaciosos salones del Círculo, invadidos por 
un publico numerosísimo, comoiíestá en su fo- 
tgidsd^d? obreros y empleados dé te Comsa. 
ñía fer^ofcarrííera asideluzd. " ’
LA.l^qcho en punto ocupa Ja píesldeRf;?a eí 
compjffero Francisco Gif, que 16 es de 
clon d3 cbrei'os ferrevierio? de Málái^é, y aare
Explica ..qup el obleto dü hübcfse- Gonvpcado
Motas m ilitares
, ]̂[ «J. J". Siatev»
Ayer wsñ r̂?a fondeó en íiuesíro puerto, pro- 
vapoí correo / . / .  5/s-cedente de MeUiia, ei ier,
IDos q̂ íae Ilegaia
En étvintefon los capiianeá don José Ma* 
ñg.?.y don Frehdsco de Cabo; interventor, don 
Francisco Nieto; primer teniente, don Antonio 
Durán; segundo teniente, don Marteno Navas- 
cues; y  veterinario, don Mariano Faraca. 
litüs q[ii® m affc liañ
A bordo delcUadp buque partió el fntenden* 
,íe don Juan N. Guíiérrez, acompañado dé ?ü 
ayudante, don José Sánchez Gómez. {
=* También embarcaron once individuos Iran-l
9í61}nt6Si I
raanién ^xíracrditíaria, esd&bido. ‘ínás-qna á ■ 
otra cosa.ei dar ñ coñócar dsitmi msuera rŜ iíd j 
®l. Rispio, t.empo q'de-0fíeisi,,iaa rpe-
”|>'̂ 4te*-Poc,-ei„coR»í:5añ.eraB'’s'’wf3 n- da acu r 
db con iaa W ru u i e^ d f'teD  wa, ct a 
del ministro efá Fomeráoi 
S?gu üáir'‘íiíO' a i«r tur t.ra hej*, quaí*'* 
mué te .sección Pe B^badius á Afg&círas noti­
ficando eí clesspido cíacmaFo en 11 cisman 
ítigquiniaia, pur Causas fuutea, ei cjiai hsji 
respue^tj, efecto á la íá  íud «^ne-̂ lca adop »- 
da por su® compañeros en su dates ŝa 
Acto segi.!dp conce.de 3g pakbra a Franclscn 
Bascunsna.
^ í e  principia manífesfando que el mte? í % 
de Fomento ha di íaJo una R O para qu sea 
respetada te volántau ds >oa empleados ai v*»* 
tirar éstos tes canl.dade? que por dsseu^ESy 
de su Salario tienen es. e! Monteriío- 
Ai p opiotitm po-~rg.ega-te mss  ̂ .
ministro ¡a® enorr id d  ̂ qu- te lV - ®  
realizando para caíeqiiz‘*-ja v ,
emoleados y sostener el Mo-.^onto  ̂^  ®̂ *
yhtua toda? <-std8 co rsicj«rudorcs




Al Director general de Obras púbifeas. 
litmo. Sr.: En vista de te campaña emprerr?!- 
. da contra ei Montepío de la Gomfeñí*» ri*'f!a noche zarpó e l. rrocerrilss h.nda!uc>  <ie*/ . /  &í<e?**cra'”rnmhn \ i ' “n ^ n o a r t i c  p p o rp rrte  d“ büssb
príieálra?  ^  " ^ á e . t é a y d - U  WrpHqí’¡ii,d ? -islgui J f  | Í . «
procemera., ^  amenazaba al Z m S o  m
bllco, sq vió obligado " ' * * ■ ■este ministerio á Intete
v i
m














Luna llena el'2 á las 11*58 maliaiia 
^ 1  «ale 7‘21, pónese 5'13
Semana 4 ^.-DOMINGO 
Santos M  A0]'.—San Julián.
Sanios do ffm/laAa»—San Francisco de Sa­
les y San Valerlo.
Jubileo para boY
CUARENTA HORAFí-IglesIa de San Ju- 
jñara mañana.— lúm.
H BIia lE TfPIIIES T SEHil
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo* 
res y tamaños, planchas de corcho para Jos pies 
y salas de baños de ELO Y  O H D O Ñ EZ. 
CALLE DE MARTINEZ DE AQÜiLAR N." 
(entes Marqués) Teléfono aúmero 311.
B a n c o  d e  R e d e n c i o n e s
R a m b l a  d e l  C e n t r o ,  8 ,  I . * ) — B A R C f i L O i N A
Q U I N T A  D B  1912
fikifrlsdoBt; udtQroligicn
I n s t i t u t o  d e  M á la g a
Día 27 ñ las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 755 65,
Temperatura mínima, 8'2.
Idem máxima del día anterior, 15‘2. 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, lluvioso.
Idem dei mar, marejada.
Gran Fábrica de Sombreros %
¡Manuel Mena. - Alamos, núm. 44. - Sucursal: Santos, 4
lE a b r ic a e ié n  d e  s o m b r e r o s  y  g o r r a s
d e  to d a s  e la s e s  p a r a  c a b a lle r o s  y  n iñ o s
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
PRI MA
Establece ventajosas condiciones en 
reemplazo.
PAOO
FI JA. —A S O C I A C I O N  MU T U A
favor de los mozos ^comprendidos en el próximo
N o t i c i a s  l o c a l e s  i ™ Ü S S
F e r r o c a r r i le s  a n d a lu c e s  
Obligaciones 3 por 100 2.^ Serie.
Fago del cupón nüm. 11 vencimiento 1.^ de 
Febrero próximo, de dichas Obligaciones á in­
terés fijo y á interés variable.
El cupón de Obligaciones á «Interés fijo», se
Representante del Banco en Málaga Don Eduardo Díaz Gaven.-Alameda de
A PLAZOS
(Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros)
O a p p l U o y  c o n & p
O  R  A  N  á  D  A
Frimsras matoriaspara abonoSu-Pórmnlas sspsoiaUs para toda olas* deonUifos
los Haes 6»
venir al objeto de solucionar el conflicto de 
acuerdo ccm la Compañía y ios obreros. En su 
virtud se declaró que podían tos obreros que 
quisieran salir del Montepío, mediante la devo 
ludón del dinero que para el mismo se les ha 
bia descontado por la Compañía, Señalando un 
plazo que fué prorrogado posteriormente hasta 
el 31 del actual y además no fuera obligatorio 
para en adelante el Ingreso del mismo al ser 
nombrado agente de la Empresa sino que fuera 
voluntario. ,
Esto acordado, se han tramitado y están 
tramitándose por la Compañía las solicitudes 
presentadas por los que no quieran seguir en 
el Montepío, pero hay la dificultad de que mu 
chos solicitan salir de él y al mismo tiempo ó 
posteriormente escriben ó la Compañía desean 
do pertenecer. Por estas rezones y para evl 
tar las supuestas coacciones que pbr una y otra 
parte se alegan, S. M. el Rey (q. D. g ) ha te­
nido á bien disponer que el ingeniero jefe de la 
4 .  ̂división técnica y administrativa de ferro­
carriles continué ja Intervención cflclái comen- 
zeda en este asqnto como delegado de este 
ministerio, invitando á la Compañía, como ga­
rantía de ambas partes y en evitación de con­
flictos de todos órdeneb á que se trasmiten laS| 
solicitudes presentadas ó que se presenten enl 
lo sucesivo por la 4.^ división y sé revisen las I 
ya trasmitidas. Para el mejor cumplimiento dei 
|o dispuesta el ingeniero jefe de la 4.^ divislór 
recibirá de la Compañía, caso de acceder é 
esta intervención todas aquellas soücltude» 
qye se encuentren en trámite ó se hayan tra 
mltado y demás documentos que con ella se 
relacionen que consideren pertinente y sé daré 
publicidad ó esta disposición en la Qaceta de 
Madrid y en e\ Boletín Oficiii éñ las provlh 
cías, á que afectan la Red de ferrocarriles An-
Dios guarde á V, E. muchos años tic,—El 
ministro.»
Al concluir la precedente lectura, el compa 
ñero Bascuñana, concede gran importancia al 
documento leido, estimando coma una llave 
más que se le vuelve al señor Kéronnés, y é  
sus satélites, en punto á los abusos que éstos 
cometen.
El compañero Navarrete, entiende que los 
compañeros ferroviarios deben estar satisfe­
chos de la labor realizada por Bascuñana, con­
testando los asistentes unánimemente 
Entiende que los compañeros deben emplear 
sus energías en cpmbatlr á  la Compañía, en 
vez de así propio.
Refiriéndose al viaje de Bascuñana, aparte 
de io alcanzado en ei asunto dei Montepío, ha 
sido' también la reposición del guardafreno 
Díaz, Injustamente suspendido por la Com 
pañia.
Exhorta á los congregados para que perse­
veren en la campaba emprendida, que ha de 
dar óplmos frutos, no sólo en el asunto que se 
ventila, sino también en futuras relnvlndlca 
clones. > . .
Dice que la serle de torpezas que esta co* 
m etiendo el señor Kéronnés en el asunto del 
Montepío, es la que necesariamente tenía que 
dar al traste con lo que él mismo á todo trance 
quiere conservar.
El presidente hace el resumen de todo lo 
manifestado, exponiendo, de una manera clara. 
Ib labor titánica que se está realizando en la 
abolición del Montepío, el cual pese todas las 
triquiñuelas que se practican, se viene abalo.
Durante el curso de su peroración, el presi­
dente es interrumpido por varios individuos, 
solicitando determinadas aclaraelones^ las cua­
les fueron satisfechas.
Y no habiendo otros asuntos, se dió por ter­
minada la reunión filas ñueyc y.medlg de la 
noche
Á lm a o é n  a l  p o r  M a y o r
- D E -
Joyería, Relojería y  Platería
A.» F e d e r ic o  i e r r a  S u c e s o r  d e  C fhiara»  - -  M á la g a  
La casa con mejor surtido en España y precios más reducidos.—Competencia á los almace 
nes de Madrid y Barcelona.—Pidan catálogos y notas de precios. ___
Capacidades
Don José Salas González, Casares.
Don Antonio Rodríguez Vilchez, Estepona.
Don Manuel Sánchez Puya, Estepona.
Don José Aragón Parrado, Estepona,
Don Francisco Gil y Gil, Estepona.
Don Pedro Galea Ortiz, Estepona.
Don Baltasar Benitez Navarro, Estepona.
Don José Gómez González, Estepona.
Don isidro Fernández Oralfo, Estepona.
Don Bernabé Wrene Navarro, Estepona.
Don J té Troyano Román, Estepona.
Don Antonio Miralla Herrera, Estepona.
Don Gerardo Barroso Ledesma, Estepona.
Don Francisco Ferrer Chica, Manílva.
Don Cristóbal Salas González, Casares.
Don Miguel de los Santos Jiménez, Estepona, 
Supernumerarios 
Cabezas de íamilla 
Don Diego Sánchez García, Cruz Verde, 4, 
Don Rafael Puebla Gómez, Alta, 29.
Don Félix BallenlUa Jiménez, Sánchez Pas­
tor, 9.
Don Diego Morales Pérez, Trinidad, 101. 
Capacidades
Don Antonio Herrero Sevüla, Moreno Carbo­
nero, 2.
Don Leopoldo Salas ámai. Alameda de Co­
lón. 15.
L fn e m  d e  v e p o p e i e  e o p r e o s
Bandas Ajas de! pnerto de Nfilags-
O an o io n e ro  O dm ioo
d i‘y Vengan valsesl**
Yo tengo mi pirronismo.
A mi se me importa un diantre 
de todo lo que suceda 
en esas capaa sociales 
que hoy, rindiéndonos á Moda. 
debemos llamar gabanes.
A mi se me da un comino 
que estos suban, 6 que bajen 
aquellos del otro lado.
Hay una cosa inmutable, 
y es el espíritu público, 
que va paré emanciparse 
de mucha mortal tutela, 
de tanto y tanto compadre 
como hoy dirige el cotarro.
Es asi, que en casos tales 
como este, en que don José, 
tramoyista de loa grandes, 
hizo que se iba y volvió 
porqué tiempo, no se sabe, 
yo tuve un encogimiento 
de hombros y tiré de frase, 
como un mallorquín cualquiera 
con chalecos, y á \nfacies
sea á pesetas 6 45, liquido.
En Madrid, en el Banco Español de Crédito 
y en la Agencia del Crédit Lyonais.
En Barcelona, en el Crédito Mercantil.
En Bilbao, en el Banco de Bilbao.
En Málaga, en la Caja Central déla Com­
pañía.
El cupón de las Obligaciones fi interés va* 
i Hable,que, de conformidad con el articulo 3 del 
I Clonvenlo, se paga á título de á «cuenta» para 
11912, y cuyo importe se ha fijado con arregle 
I fi los resultados provisionales de| ejercido 
; 1911, será pagado igualmente, á partir de prl 
Imero de Febrero próximo, en las mismas Ca 
jas que las Obllgadones á Interés fijo, antes 
citadas, á razón de pesetas 7,50, con deduc 
clón de los impuestos, ó sea fi pesetas, 6,49 
líquido.
S in d ic a to  d e  l ic o r e s  
Anteanoche se reunió el Sindicato de fabtl' 
cantes de aguardientes y licores, para proce' 
der fi la elección de nUeva directiva, para el 
año que empieza.
Por unanimidad fué elegida la siguiente: 
Presidente: Don Antonio de Burgos Maesso. 
Vlce-presldente: Don Luis Barceló y Torrea. 
Secretario: Don Juan A. López.
Tesorero: Don Miguel Rulz.
Vocal: Don Carlos Sureda.
C o l o c a c i ó n
Persona competente que durante varios años 
desempeñó puesto importante en establecimien­
to mercantil, se encargaría de una administra* 
ción ó cobranza, prestando garantía metálica. 
En esta Redacción informarán.
M o ren o »  y  e l  R u b io  
En la Plaza de la Constitución tuvlei onuna 
violenta disputa, promoviendo fenomenal es- 
[ cándalo, Francisco Pavón Rubio y un sujeto 
conocido por El Moreno.
Al presentarse para cortar fa discusión una 
pareja de guardias de seguridad, se dió, á la
Ifuga él último. A tr o p e l lo
En la calle de Mármolés fué atropellado por 
un carruaje, propiedad de don Luis Miró, el 
• niño de seis años de e 5ad Juan Qálvez Peral, 
I produciéndole varias heridas de pronóstico re- 
I servado, de las que fué asistido conveniente- 
Para Informes dirigirse fi sa consignatario, don mente en la casa de socorro de la calle del 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba-, Cerrojo, pasando después i| su domicilio, 
rrlentos, 26, Málaga.  ̂ E| conductor del carrui ‘
no pudiendo ser detenido.
DEPORTO EN MALAGA: CUARTELES 23
Direcoiém Granada, Áíhándiga nims. t í  r  ¡3. ^ ¡ a l
Cemento Portland Artificial “ Samsáiiit
Es el mejor de t<;dos los f onocDcs y admite ¿oble cantidad de arena.—Pata garanííá del público 
hago saber que lo emp’ean excluslvamente-en todas sus obras la Compañía de los Ferrocarriles An­
daluces, F. C. BobadiUaáAlgeci=as, Sociedad Minera Metalúrgica de Penarroya, Sociedad Anglo* 
Vasca de Alcaracejos, Compañía de Sán Pedro Alcántara y un sin fin de obras donde la solidez sea
ISl vapor correo francés;
Isijr
saldrá ¡¡de esté paérto el día 30de Enero adnl' 
tiendo pBsagerós.y Caréá Pfira Tánger, Melllla,
Ñemoafs, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Médlterráneo, Indo-CIdna,KlafftilMiJHPlIRi Aastralta y Naova Zelandia.
El vapor trasatlántico francés r, 
l l l g é p i e .  
saldrá de este puerto el 2 de Febrero, admltfándo 
pasageroi y carga para Montevideo yBuanoi 
Aires.
completa.—Caracteiíiticas á dispustdón de los clientes.—Precios en el deposito;
' Cemento «Samsón», les 1.000 kllógramos 55 pesetas.
» «Tigre», » » » 50 »
» «Gris», » » » - 45 »
En estos precios van incluidos los envases, si «e devuelven en buen uso los admiten á pesetas 0'25 
uno.—Para pedidos de 10 000 küógramos, precios especiales.—Tarifas especiales para el trajnsporte 
por la Compañía Ferrocarriles Andaluces para Có>*doba, Sevilla, Jaén, Jerez, Cádiz, Hue va, Grana­
da, con40 por 100 de economía sob e la tarifa general.—Miliares de certificados de ingenieros de 
Caminos, Civiles, Arquitectos, etc. etc,
\ Para 'pedidos: Em ilio ZaM ardo. Santa L ucia , 5  y  7 . Málaga
^  Presidente: Don Remigio de Pablo Zabala. 
i í  Vicepresidente; Don Francisco Miró Palau.
Tesorero: Don Abelardo Quillén Cosslo.
Secretarlo: Don Joaquín Garda Giménez.
t
Blj VQior trasBtláhtlco francés 
Aquitaine
saldrálde este puerto el día 6 de Febrero ■dmi»'
tiendo' pasa^erói de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Jauelro, Montevideo y Buenos
Aires y con conocimiento directo para Parana- 
gui, Píorlonapolis, Rio Grande del Sul, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, 
para la Asunción y Vllla-Concepdón contras- 
bwdo en Montevideo, y para Rosario, los puertos 
de la ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Pantat Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
Vocales: 1 ° , don José Magno Rodríguez; 
2.®, don Pedro de Pablo Zabala; 3.®, den An­
tonio Martín Navarro.
Lo que tengo el honor de comunicarle, reite­
rándole las seguridades de nuestra considera­
ción más distinguida.
Dios guarde á usted muchos años.
Málaga 25 de Euero da 1912 —El Presiden­
te, Remigio de Pablo Zabala,
Sr. Director de El Popular »
Gafas ó le n te s
de cristal de roca de primera ciase, montura 
de níquel y funda, precio ocho peseta r par. 
Gemelos para teatro desde 7 50 pesetas en 
adelante. Fajas ventrales para señoras, de sa-
D e  l8  p r o v í Q c i a
tén superjor, modelo «Recamier», precio 30||.rg,roHlguero,
S o c ie d a d  o b r e r a
La sociedad de obreros Adelante,
de Cuevas del Becerro, ha nombradlo para este 
primer semestre su nuevá Junta Directiva que 
componen los señores siguientes:
Presidente: Don Francisco Nieblas Sánchez.
Vice-presidente: Don Antonio Bianco Ro- 
sado.
Tesorero: Don Juan Bermüdez Rosado.
Contador: Don Juan Bautista Fuentea,
Secretarlo primero: Don Cristóbal Becerra 
Velasco.
Secretarlo segundo: Don Adolfo Becerra 
Montero.
Vocales: Don Diego Perujo González, don 
Francisco Capitán Martín y don Antonio Gue-iCIl BUpCliUti lliuuctu " I i j
pesetas. Tirantes omopláticos para corregir ia í  
cargazón de espaldas, 7,50 y 25 pe«etas. Ba-f
„  . . .  p -, \teca de grandes autores. tnXtoxsMXtvítví ct'
El conductor del carruaje se dió á la fuga, bida las obras célebres que conviene reproducir
REUMATISMO
Con el empleo del Llnimenio antirreumdiieo 
l ácido aaUetUeo te  curm todái las af ec*Bables a i
R la s fe m o s  
Por blasfemar en la vía pública fueron con­
ducidos ó la preveedón dé la Aduana ios dis­
tinguidos amigos de lo ajeno José Sánchez Ca­
ro (a) don Antonio Duarte y Joaquín Garda'
clonesreamáticas y gotosas localizadas, agudas XXmiatzie)Loquiio 111, 
dendo los dolores á las pri-i 
meras fricciones, como asfmlsmo las néaralglas,
del muudo arrojé el ingente, 
el rotundo:«;Vengan valses!»
por ser an calmante poderoso para toda clase da 
dolores. De venta en In larmacin de P .  dei Ufo, 
sucesor de González Marfil, eonpiRln 82 y prin­
cipales farmacias. |
i p a s  de Laiijarófl
En representación del gobernáder asistió ¿t 
Inspector señor González y González.
El número de asistentes calcúlase en unas 
quinientas personas.
.1
A u d i e n c i a
Atentado
En la sala segunda compareció ayer Miguel Ro-; 
mán Moneada, que atentó contra el sereno de 
Gaucín José López Román, á quien lnsultó,preten-1 
diendo agredirle con una navaja.
£I representante del ministerio público concep*; 
tuando al Miguel Román como responsab e de un 
delito de atentado, interesó la pena de cüat'O 




Vélez.—Robo.—Procesado, Juan Recio Gonzá­
lez -Letrado, Sr, Muñoz Ortega.—Procurador, 1 
Sr. Berrobianco. ¡
Marbella.—Disparo.—Procesado, Juan Muñoz 
(MI.—Letrado, Sr. Díaz Martín.—Procurador, | 
Sr. Casquero.  ̂ í
Sección 2.^
Gaucín.-Estafa,—Procesado, José Aragón Re-  ̂
cío.—Letrado, Sr. Blanco Solero.—Procurador, * 
Sr. Berrobianco.
Si el de Muta se encarama, 
de la piano dé 8u padre 
político, á la polfrone, 
y prosigue la flamante 
serie aquella que empezó 
de magníficos dislates; 
si cobra, con camarillas, 
don Antonio algo notable 
sin tirar un solo tiro; 
si un Gabinete se trae 
con útiles de plmoneda; 
fl el Kert, no quiere ^ert 4arsey 
§i van iis pegociaclpnee 
- -  «»6ior ó íiBor p»rte|
S le¡ 'ldi anugZ‘ ’ ‘>'«l . .  
con mayor dáñO que antes; 
si E t Diario cotí censura 
vuelvé de nuevo á tirarse\ 
si Gasset no conferencia, 
si Madolell no es alcalde, 
si ante los arbitrios gritan 
quienes debieran callarse; 
si continúan los postes 
süicídando á paseantes; 
sf el pantano no se acüba, 
si no se limpian lás calles, 
si triunfa Aurora Jofré 
tn tX Solón Novedades 
y se cierra el Principal 
y no comienza Cervantes 
y yo me quedo en la cama 
con perdón, y cierto ataque 
que me dá de neurastenia 




Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Larloll, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botedla de an litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y 
labor agraimble.
E n t r e  e l la s  
Juana Montlei Hszaña dirigió grandes Insul­
tos en la calle de Hartado á Ana Agullar Ruiz, 
por cuyo motivo fué denunciada.
R e y e r t a
En la callé de Martínez riñeron, promoviem 
do un fuerte escándalo, Ramóa Rulz Rufz (a) 
Tintorero. Miguel Fernández Cerón y una 
mujer de vida airada, cuyo nombre es Josefa 
Motero Hiño josa.
ocupándole al primero
JJn s á t i r o
( j g ] E n  el término de Bénajarafe se hallaba en su 
í casa, estando ausente su marido. María Sán- 
; chez Pérez, cuando el joven de 22 años Anto­
nio López Robles forzó la puerta dé la  casa, 
Continuando su favorecida y preciosa 5/d//o- destrozando ia cerradura, con el objeto de vio­
lar á dicha mujer; no consiguiendo sus bestia­
les propósitos, gracias fi la resistencia que ella
zar Médico Optico. Ricardo Oreen, Plaza 
Si^lo (esquina Molina Lario),
F u h lic a e io n e s
Fueron detenidos, 
una navaja.
Se halla vacante el 
de Benaoján.
T a c a n te
cargo de juez municipal
Es inapreciable para loi convalecientes, po] 
ter estimulante.
Bsun perservativo eficaz para enfermedades 
infecciosas, mesclada convino, es un poderoso
oduel- 
liar pa­
ra las digestiones difíciles; disuelve las nrenillas 
y piedra, que producen el mal de orina.
< £ l  C h ieu e lo »
Ei vendedor de periódicos José Pineda Pos­
tigo (a) Chicueló insultó y amenazó, con una 
navaja, en la Plaza de la Constitución, fi Ma­
nuel Poub'.é Muñoz y á María Cabrieda An-
Ei primero de éstos denunció lo ocurrido en 
la Jefatura de vigilancia, habiéndose dado cuen-
y divulgar, y que la casa editorial Vda. de Luis 
Tasso, de Barcelona, publica armonizando inte­
ligentemente la elegancia con la economía, en­
tra en turno !a Historia de Gil Blas de Santi- 
llana, cuyo primer cuaderno hemos recibido,
A los’ que desconocen la importancia de este 
libro, fuerza es decirle que poco, como él, se 
compenetran con la época que describen Toda 
el alma del pueblo español se manifiesta y de  ̂
senvuelve, en el preciso momento de ser des- 
bancada ia hegemonía Ibérica, cuando se acen­
túa una decdaencia que, en breve tiempo, debia 
poner á la nación,poco antes ómnipotente^en pe­
ligro de desaparecer. Vano achaque popular es 
atribuir fi los poderes el resultado de culpas co­
lectivas: la virilidad,cuando es efectiva^ resur­
ge siempre, á despecho de errores é infortu­
nios. Si la prepotencia patria, en vez de radicar 
en el favor inconstante de la fortuna, se hubie­
se basado en la virtualidad de la raza, que se 
refleja en las comtubres, jamás el desastre 
amenazara con el desquiciamiento. Esas cos­
tumbres cuyo estudio, por su trascendencia, es 
de tanto alcance, son las que, con gracejó y na­
turalismo asombrosos, narra Lesage en su re­
gocijador Gil Blas,
La hermosa presentación de los cuadernos, 
que consten de 32 páginas y lámina aparte, 
contrasta con su módico precio de 15 céntimos 
cada uno;
opuso, y por acudir en su auxilio varios veci» a 
nos, que pusieron en fuga al sátiro, el cual fué t
con- 
aftamero,
lándola ocho días á pasto, desa tarace la icte- ta de la denuncia al Juzgado correspondiente.
riela. No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntlmo8"boteIIa de un litro sin casco
(I). i'as
R B A L i I Z A G I Ó N
Relación de ios señores Jurados que han de ac­
tuar en el próximo cuatrimestre, respectivos á los 
úistritos que á continuación se expresan:
Distrito de Estepona 
Cabezas de familia 
Don Raiael Montes I/ifantes, Estepona,
Don Diego Beffa Carrasco, Estepona. 
f>on Bartolomé Andrades Fernández, Casares. 
Don r.?dro Fontiveros Aragón, Estepona.
Don Mánu.*** Rojas, Casares,
Don Diego Lb̂.!jl®8ma Infantes, Casares.
Don Dom'ngo Rodrígu'SZ Infantes, Estepona.
Don Juan Lozano Ql'í Estepona.
Don Francisco Simón í^odnguez, Estepona. 
Don Diego Cano Jiménez, Estepona.
Don Manuel Ordoflez León, Estepona.
Don José Martin Navarro, EstepotiS. ^
Don Enrique Ledesma Montero. ManilVB.<
Don Diego López Rojas. Casares.
Don Pedro Vilchez Madrid, Estepona.
Don Antonio Gil Ruiz, Casares.
Don Juan Herrera Sedeño, Estepona.
Don Antonio Jiménez Montes, Estepona.
Don Francisco Galiano Sánchez, Casares, 
pon Criatóbai Ruiz Jurado, Qenaiguaoi.
M u r o  y  S a e u z
JL MXua
Xios c o n jfite ro s
La Sociedad de cfleíales y ayudantes de 
Confitería y Pastelería 4e Málaga ha elegido 
ia siguiente Junta directiva para 1912: 
Presidente: Miguel Pont Navarrelé. 
Vicepresidente! Manuel Jiménez López. 
Tesorero: Diego Díaz Pascual.
Secretarlo: Juan Gómez Jiménez, 
secretario 2.®i Jo sf  Fellcq Barrionuevo, 
Contador: Juan Chaparro Sibaja.
Vocales; Juan Sánchez Cjntora, francisco
Situados en las calles Sebastián Souviron,
Moreno Carbonero y
Esta casa, siempre dejeosáde complacer á iu  Toirreblanca^Qarcíá y Juan Avllés Torres.
numerosa clientela, ha hecho im jortante» rebajas - _
en todos los ártíGulos como final de temporada.’ P r o fe s o r
galos én cubre corsés, toballas, género de punto, F ® f ^  establecer una escue 
Piezas de grano oro á pesetas 8‘io la pieza de 20 Instrucción primaria para lo^caal ne'
metros.
Alfombras con 25 OiO de baja y tapetes i^eea. 
¡Verdadera ocasión! ?
Lanés doble ancho para señoras d 30 céntimos 
metro.
pepita un profesor que sea joven, que tenga Cf 
telo, que sea afin con nuestros ideateé y que 
tenga verdadero amor á ia enseñanza y conO' 
cimiento de la pedagogía moderna. Dicha
D o s  h e r m a n o s  c i e g o s
Lo estaban dt nacimiento el niño Enrique 
Romero, Betls, 55; barrio de Triana y Sevilla, 
y su hermana, á pesar de todos ios medios em­
pleados per la ciencia. Aunque desahuciado, 
ahora ven perfectamente gracias al tratamien­
to especial y vegetal del Oculista Francés, 
doctor fi Nicolás. Bolsa, 6 (hby Martínez de la 
Vega).
A cciden tes de l trabadlo 
En el negoqladp correspondiente de eafe 
Goblprpo civil se han recibido los partes por
Pccidentes del trabajo de los obreros Antonio latero Rodríguez, Luis Vigo Mlranguel, José Martin Muñoz, José Ferrer Torrecilla, Salva­
dor Valero Carrasco, Rafael Martes MayonTí _ —.i _ p  a ■« « . - «   ̂ *5 J
Rodrigue^
Fernando crespiilo Alba, 
macho, Qaiterlo Oafdefói
¡■ea,
níonlo Ranzón Ca- 
Antoní*»
capturado por la guardia civil da MacharavU- 
lia, Ingresando en la cárcel ú dlsbosidón del 
Juez liistriictór del partido.
A b o g a d o
En Ronda ba sido nombrado abogado 
sultor de la Compañía eléctrica de Ca 
don Manuel Ortiz Rio.
R o r r a c h o s  a g re so re s
Sn úna de las inmediaciones de Torrox tran­
sitaban porta carretera los vecinos de dicha 
villa Francisco Ocón Viílena y Carmen Medina 
Gutiérrez, quienes se encontraron con dos bo­
rrachos que, sin'mbtlvo de ninguna clase, tes 
dispararon dos tiros, que afortunadamente no 
hicieron blanco.
. Al ruido de los disparos acudió presurosa la 
guardia civil,deteniendo á ios beoSos.
M a n g ú e te
Los republicanos de Ronda celebrarán un 
banquete en honor de! ilustre tribuno,don Mel­
quíades Alvarez, á su paso por aquella pobla  ̂
clón para Ceuta.
R i ñ a
En la casa- cuartel de la guardia civil del 
puesto de Coln se presentó el vecino Juan 
Mendoza García, manifestando que había s’do 
herido por José Jiménez Fontivero, con quien 
había sostenido momentos antes una acalcíada 
reyerta.
Inmedlatahiente fué conducido á la 
socorro, donde el médico-forense i( 
uña herida de pronóstico reservado 
palda, producida por un arma blanca.
HA primera cura, sa-
lió la guardia civil en busca del <=eresór, lo- 
pando capturarlo, y ocupándole una navaja de 
las llamadas de Albacete,
El detenido dédaró haber hecho uso de fa 
referida arma, porque su contrincante te pro* 
vocó y le propinó una bofetada. ^
C ám ara de Con»c;^t.ia 
Oiapuesta por el Rp/*'
odríguei
Hoyos y RafaelBIaneo
En lEsnfJ- “  n u e l  Calvo»
•A_ .'••«leres de la mañana de hoy fondea*




para !¿ reorEfani’"-'" ^ provisional,
m e r c i o - ^ ^ ' I * ® *  Cámaras de Co-
E¡ Llavero
Fernando Rodríguez 
14 .-M A I
. IrfO® maestros que se hatten en esas condicto** 
b erno francés y creemos conveniente darlo pu­
blicidad para evitar dificultades á les viajeros. 
, lo que ocurre frecuentemente por ignorancia 
, de la disposición.
E n L ig n i^ n o id n
Venden Vino Valdepéña blanco 4 pesetas la 
arroba de 16 2|3 litros.
Secos de 16 grades da 1911 d 5 pesetas.
» > 1910 á 6 pesetas.
> » 1908 á 7 y añejos de 8 á ^  pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Puesto á domicilio con vasija del comprador, un 
real más.
Vinagre puro de vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN se vende un automóvil de 80 caba­
llos, y una biscula de arco para boeoyes.
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una 
fábrica da harina ó cualquier otra industria en laa 
estask^nes de Alora y Pizarra.
Se alquilan piaos y a'macenes de moderna cons­
trucción con vistea al mar cñ la callé Somera n.” 3 
y 5 eon aioter eléctrica para el servido de agua 
y Almacenes espadotos de ips Heniadoi da Cam 
pos.
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co 
Ciña y Herramientas dé todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven-! R a n a u e ft»
tajólos, se venden Lotes de Batería de Cocina,'*̂  d « i a . " u n g u e v e  
ds p esetas 2‘tó, 3, 3‘75, 4‘50,5*15, 7? 9. * loa que^deseen Inacrlblrse, en la Bibllo-
10*90,12'90 y W75 en adelante hasta §0 nesetas. Mercantil se halla la lista de,
Seheceuq bonito regalo á todo cliente Q«' .«jm- aabesiones al homenaje que, sin alcance oficia! 1 hurto, 
pr* per vr lor ^  Peaetw.^ ni político, organizan varlos de sus amigo», pa-i Cura ei
 ̂ Bdlsamo Oriental í"® ofrecer testimonio de afecto y slmoatía fi I
R obo de g a llin a s
En la madrugada de ayer penetraroH varios 
ladrones en el jardín situado á espaldas del 
cuartel de Capuchinos, llevándose ciiico galli­
nas que allí se encontraban, propiedad de la 
señora del coronel del regimiento de Extrema­
dura.
Ignórase quiénes puedan ser los autores del
rreferia «Ei Llavero 
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
laSL Campana
Salvador Péreat M arin  
A lc o f i o l a s i  a g i i a r d i e n t e a i  v i g p s
Esta casa vendé alcohol fico de 96 grados y des­
naturalizado, aguardientes anisados, licores y vi­
nos en genera! á precios económicos. . i . --------------
Eítahtecimtejto de vgntni Puerta del Mar 6 V8 infección para la palud del vecindario, 
Valle de los (ialañes. ’ j  Esperamos que el señor Alcalde at
cecónspl de la república portuguesa.
A l  s e ñ o r  A lc a ld e  
Numerosos vecinos de la calle de Ortigosa 
nos ruegan llamemos la atención de la primera 
autoridad municipal, á fin de que sin pérdida de 
tiempo se den las oportunas órdenes para la 
composición de ün gran agujero que en dicha 
calle existe, constituyendo en la actuálidad un 
serlo peligro, por la exposición que hay al cru­
zar dicho sitio y por ser un verdadero foco do
Bodega y Destilería: Angosta 6. tenderá la
Traslado
La acre litada modista doña Amalla Cnrmam. '-
f queja formulada
J u n t a  d i r e c t iv a
v.Qlub Gimnástico Malagueño.—En Junta 
Sociedad el día 21 
Junta Directiva 
que g| margen se expresan;
:o é intestinos el Elixir Jí**
« Carlos
llGoBop d e  m uelasi!
.D ^aparece en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito, 
||«Agua deA biain ie cL.uque»III 
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Drogueriss,
La Ultim e Moda 
Se admiten suscripciones en la calle de HI- 
nestrosanúmero 16, donjuán González Pérez. 
AeaBqailaa
Unn cochera en la casa número 2ó de li 
Calle de Josefa Ugarte Barrientos,
También se alquilan las casas áicazabilla 28 
Pasillo de Qúfmbardg 23 y csíle Cereznela gé 
primerp.
># inmiei a s
v4tí 29 de Diciembre de 1911, la publi 
-.ación en el presénte mes de las listas de fes 
contribuyentes, que según lá ley de Bases de 
29 de Junio, tienen derecho á tomar parte ente 
elección de los miembros -que han de componei 
la nueva Cámara Ofltíal de Comercio é Indus 
tria de Ronda, de orden del señor Presidente 
se hace saber:
1.® Desde el lunes 22 del actual, de 11 á 4 
de la tarde, y por término de quit.ee días, se 
hallan expuestas en la Secretaria de la Cáma­
ra (Ríos Rosas rúai. 7) las listas de los contri­
buyentes que pagando cuotas anuales al Teso­
ro, de veinte pesetas en adelante, figúren en 
la tarifa l.% clases 1.^ á 8A  tarifa 2.  ̂salvo 
lo» epígrafes del 85 al 103 inclusives; tarifa 
3. ; tarifa 4.^ en ja sección de Artes y Oficios 
y los que paguen por utilidades (tarifa 3.-j 
que son los que según la referida ley de Bages 
disfrutan del derecho electoral.
I ^ ° mencionadas listas comprenden á 
tes cqntribuyptes de ios partidos de Rsnda y 
Gaucín, que han de ejercitar su derecho en es­
ta Cámara, pues los demás de la provincia, 
han de hacerlo en la de Málaga,
3.® Las observaciones y reclamaclor4es que 
*** ^ exclusión y demás extremos,
f®® presen--
í i í  *® Cámara, dentro
en y serán resueltas
nombrada al efecto.
«eííFfi® 1912:-EI Secretario
general, Antonio Ventura y Martínez,
C lu a r d a  a g re d id o  
El guarda forestal de Tolox, José Coto 
Agullar, en ocasión de'hallarse vigilando el 
monte de «Lanón», encontró á dos sujetos, que 
causaban daño en un arbolado de pino, y al re­
querirlos para que cesaran en dicha tarea y en- 
iregEran las hachas de que estaban provistos, 
le acometieron con ellast tirándole alguno# gol^
P á g in a  tercera n m v u A M P o m in g o  2 8  de  E n eró  de t& 12
Despacho de Vinos de Valdepeüas Blanco yTnitoj
I den disponiendo que continúen por el sisteme 
I de administración las obras de afirmado de 
' tramo tercero de 1.4C0 metros de longitud, de 
,1a desviación de la carretera de Cádiz á Mála­
ga, en esta última provincia, denominada del
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n,° 15 
CttStt fundadá en  e l añ o  1870 ^
Don Sdnardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan deDlosn.°26, expéndelos 
vinos á los siguientes precios: ^
Vinos de Valdepena Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legítimo. . . , . . Pesetas 5'00
ll2 » .  8 • » » s » . . . , » 2'50
Il4 » * 4 • » s » » . . . . t > 1‘25
Un » » » » » . . .  . , » 0‘35
Unabote'Iade3l4 » » » *
Vinos Valdepena Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepefla Blanco pts. 6'CO
0‘25
ll2 i  8
4
Un






Vino Blanco Dulce los 16 litros otas. 7-50
» Pedro Xlmén a a a 7*50
» Seco de los Montes a a » a 6*50
s Lágrima Cristi a a 9 11*00
* Guinda » a » » II'OO
a Moscatel Vieja a a a 12‘C0
a Color Añejo '» a » a 8*50
a Seco Añejo a a a 900
Vinagre de Yema a a a 300
Hay i'tia sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merceds, Cervecería
No olvidar las s e ñ a s J u a n  de Dios, 28 y calle álamos n.* 1, (esquina á la cal e de Mariblanca)
Arroyo del Cuarto á la carretera de Cádiz é 
I Málaga, por la Casa de Misericordia, con un 
'ramal al campo de aviación.
I' L e c t u r a
I £i ministro de Hacienda ha leído en el Con- 
í greso los proyectos de Ley del Banco y Deuda 
El proyecto de Ley deí Banco estab!ece que 
el Tesoro reintegrará al Banco el importe de 
los créditos y pagarés del Tesoro por valor de 
den  millones de pesetas con interés de dos por 
ciento anual.
Ei Tesoro no podrá tomar del Banco mas 
préstamos y anticipos que los autorizados por 
el convenio.
Con arreglo á la Ley de 31 Diciembre 1901,
elrnáximun de la emisión de billetes continuará 
siendo de mil doscientos millones de pesetas. 
El excedo, hasta dos mil millones, estará ga>Bs, de los que pudo librarse con dos disparos | —La columna de la brigada Navarro practl* j  ------- i *
.  U S id o .  , . g » l e r  “  s " í » . " '>™
ron acometiéndole y le amenazaron con matar-1
U, lo cual hubieran conseguido sin la oportuna 1 ^
.intervención de varios ganaderos, que acudle-1 27 Enero 1912.
'Yon en su auxilio, marchándose entretanto los |
agresores.
Practicadas las más activas gestiones para
Sefiitsción
m c u a . . . . . . . . . t u . . . . .  a Sm ú ü S S
averiguar quiénes fueran los autores del hecho inmíw ««ÍSÍ ai. i„o 
resultaron ser Francisco Oliva García y un tal Íerostacíón^^^ Jo® servicios militares de 
Manuel, conocido por «Domlnguete», arabos^ 
vecinos de Yunquera, habiéndose dado á la  ̂ Keclentemente
Los billetes en circulación no podrán exce­
der de los depósitos en efectivo.
El Banco entregará al Tesoro el importe de 
los billetes emitidos después de 1874 y retira­
dos de la circulación normalmente. .
No deberán circular más de dos emisiones de
Apruébase el acta por 122 vetos contra uno.
Moral protesta de que no se hayan cerrado 
laa-puertas. '
K  ministro de Hacienda lee varios proyectos. 
( Se entra en la orden del día.
procesamiento de
(08 diputados y senadores.
Discútese la enmienda de Alcalá Zamora.
A'ba, como presidente de la comisión, ma 
nlfiesta que desea o írlas opiniones de todos.
Alcalá Zamora explica el alcance de la en- 
mieti^aa, que tiende é que no haya en el parla* 
mentó diputados militares, ni campamentos mi­
litares parlamentarlos.
Amado defiende la jurisdicción militar, pero
S K . í d í l l e ? . “
íCaliflca de  ̂arcálca la Ley de Incompatiblll 
dades, que favoreced los militares de altas 
categorías.
Cree que la enmienda entrañarla grandes pe­
ligros, pues con la reforma que se propone 
entregaránse los diputados militares en manos 
de sus superloros.
Pr^ísrlble que no hubiera diputados
BarrasBi general de la armada, estima que 
no debe haber diferencia entre los civiles y mi­
litares.
Censura la facilidad con
m
se le había destinado á man­
guardia civil de este puesto las órdenes para ® unidad aerostática que se envía á Mell- 
la detención de dichos individuos. |  '
Dpi Huceso se dló cuenta al Juez municipal ] i n o o p p o P A o i o n
correspondiente, al̂  que se hizo entrega dell Aunque han sido destinados á los distintos 
resoectlvo atestado. [ cuerpos los excedentes de cupo, solo es para
_  ___ ___ ______ __ ^ el caso que fuera necesaria Una movilización.
En Arriate fueron detenidos Antonio Benltez ¿ pítar J “8sr
Gil y José Benltez González, que conducían tarán*pon1ÍB^n¡lrí^^ depósitos, lo es-
treswartillas de bellotas cada uno. cer^ e X s o  d?movfllLtí^^ de pertene-
Interrogados, manifestaron haberlas sústral-i®®*^’ ®” “® movilización,
do del monte denominado «Heredad», del refe-] 
rldo término municipal. f
D S  M A R I N A
Vapor
Buques entrados tfY^r 
«J. J. Síster», de Meillla. 
«Andalucía», de Algeclras.
‘ Helvetla», de Gibraitar.
«Cabo Ofopesa-, de Algeclras. 
«Algarve». dé Denla.
«Santa Eugenia», de Cardiff. 
«Castilla», de Valencia. 
tCabo Cullera', de Sevilla.
____«San Felipe», de í^uente Mayorga.
Goleta «Nueva Teresfi», de Ceuta. 
Buques despachados 
*J, J. SÍ8ter», paraMelil!a. 
«Andalucía», para Almería. 
«Castiüa», para Cádiz.
«Cebo Oropesa», para Barcelona., 
» «Cabo Callera», para Bercelona.
» «Algarve». para Cádiz.
Goleta «Soledad», para Motril,







Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 31,47417 pesetas.
A|rer fueren constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes:
El Representante de la Compeñía Arrendataria 
I de Tabacos, de SÓpesetas para optar á la subasta 
debienes en autos entre don Andrés Ramírez Mar- 
tgaaa y dan Diego Padilla Paoilia, en el Juzgado 
ce instrucción de Campillos.
El mismo, de 160 pesetas por providencia en 
causa núm 355 de 1911 por falsedad contra Juan 
Rodríguez Pedregosa, del Juzgado de instrucción 
de Camplilos.
El Director general del Tesoro Público co 
munica el señor Delegado de Hacienda haber zabie
sido nombrado of xlal primero de la Tesorería, 
depositario fagador, don José Merelo de Gómez 
Ta'avera.
N op ecib ió
I Canalejas no recibió á los periodistas, ale­
gando que carecía de noticias.
I S o b ré  una oiiin ioiida
i Deplerta Interés la discusión de la enmienda 
i de Alcalá Zamora.
I Ni la comisión ni el Goblerno^llevan juicio 
í definido, por lo que se limitarán á oír la opi­
nión de los oradores que Intervengan en el de- 
[bate.
I Amado combatirá la enmienda, opinando que 
\ los militares no pueden tener dos personallda- 
I des, la militar y la del diputado, y que lá prl- 
i mera debe ceder ante la segunda hasta el pun- 
5 to de pedir el retiro provisional, como hizo Ló­
pez Domínguez cuando siendo capitán de arti­
llería fué elegido por primera vez diputado.
A juicio de Amado procede revisar la ley de 
Incompatibilidades para evitar que los mili­
tares, siendo diputados, ejerzan cargo alguno.
Aludirá ó los jefes de minorías.
Los discursos prometen tener importancia.
D ebate po lítico
Desde la semana próxima se dedicarán al 
debate político fas dos horas reglamentarías.
L as ta r e a s  d e c o r te s
Canalejas insiste en que las cortes no Inte­
rrumpirán un sólo día sus sesiones, funcionando 
hasta fines de Julio.
El jefe del Gobierno ^esea vivir constante- 
mt.*:!? con parlamento,
En p é la e ío
Canalejgs y Rodrlgáñe? despacharon hoy 
con el rey.
Firm a
Don Alfonso há firmado una disooslclón au­
torizando la lectura en cortes de los proyectos 
de Hacienda correspondientes á la Ley de 
Banco, Clases pasivas, conversión del smortl- 
ál 5 por ciento en Interior al 4 por
C ondolencia
La muerte del capitán Gordejuela ha sido 
sentidísima, especialmente en e! cuerpo de In­
genieros.
G eetionsa
La comisión de oficiales quintos de telégra­
fos que gestiona la supresión de esta clase, 
para establecer la categoría mínima de oficía­
les cu'i’rtos, conferenció en ei Congreso con 
Romanones tros diputados, para Interesar­
los en favor de sus pretensiones.
Reunión
La comisión mixta que entiende en el pro­
yecto de ley dé ferrocarriles secundarlos se 
reunió en la sección segunda del Senado, acor­
dando dictaminar de acuerdo con lo aprobado 
en la alta cámara.
De ñpfinjuéz
La estación radlotelegráfica Instalada en el 
Campo del Deleite, á dos kilómetros de la po­
blación, es eob;.rb!8.
Compónenla aparatos Marconl.
En el Hotel Pastor celebróse un banquete, al 
qué asistieron el ministro de Marina, los emba­
jadores de Inglaterra é Italia, el gobernador 
militar, los generales Contreras,
. . --------  —-  que funcionan los
consejos de guqrra para juzgar á catedráticos, 
escritores y periodistas.
(Los republicanos: B ien)
Rectifica Alcalá Zamora, diciendo que pue- 
defocurrlr que un diputado militar cometa un 
delito estando en campaña con fuerzas á su 
mandó.
^Ivatella  dice que la minoría de conjunción 
solo aceptaría que pasaran á la jurisdicción mi­
litar los delitos cometidos en campaña ó ejer­
ciendo mando.
A bernoz, en nombre de los radicales, pro­
testa de la urgencia de esta discusión, creyen­
do que se trata de un asunto político relaciona­
do con un alto personaje á raíz de los sucésos 
de Valencia, con el propósito de cortarle la ca­
beza parlamentarla.
Azzatl anuncia que se opondrá á la enmienda.
Romo pide que se lea el primer párrafo del 
artículo 37 del reglamento del Congreso, y 
luego solicita la lectura del 47 de la Constitu­
ción que preceptúa sea el Tribunal Supremo 
quien entienda en los delitos cometidos por di­
putados y senadores.
Sostiene, por tanto, que no puede discutirse i
juna enmienda que va contra la Constitución.Rectifica Alcalá Zamora Insistiendo en que  ̂ia enmienda no afecta á la inmunidad. I
} El Gobierno no cree que haya ataques á la | 
j Inmunidad y por eso aguarda sereno e! resu»-J 
. tado de la votación.
ácadíiía carrmu CWikj y jilífarej
DIRIGIDA POR
PO Ji í3 R I 8 T 6 b ML b a r r i o d u e v o
Comamlanfe de A rtillera é Ingeniero industrial
^ases Independientes para las se.:dones qüe siguen:
» Topogrtflco
Se a d m ite n  in te r tw s . p la n a  de S an  F ra n etseo  n ú m . 19
ñ í a  A s t u r i a n a  d e
JMLÉIRJDMZ NtJuMjZZf
T A L L E R ,
PM& la preparación y colocación especia! 
DEL ZINC
SBjubw y canalónes, tejados y azoteas, córaisas, 
Jambas, guardapolvo*, repisas, baíaiisíradaa, 
artcsonadoi, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  a g u a
Egta SoBBipttfila flapantiza mu» tsaffibajosB^-Písgans,
I H S T A L A D i D l g ; ^
«=DE=-
Tiáeríat d» p im o  para gas y  agm
a S n í i  sistemas y formas
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC..
M pía fiolisiii!




En la ronda de San Pedro fué apaleado un 
esquirol que iba sobre el pescante de un co­
che.
—Cambó, después de la conferencia de Ge­
rona, dará una en Mantesa y otra en Reas.
—Es seguro que Maristany se presentará de 
nuevo candidato por el distrito de Mataré, 
cuya acta tuvo que renunciar en virtud de ha­
bérsele otorgado el título de conde de Lavern.
—La Asociación de la Prensa se ha adheri­
do al proyecto Iniciado por el Ateneo de Ma­
drid, para que se le conceda el premio Nobel 
al Ilustre novelista Pérez Gaídóst
lificfll | |  ll licll
De Madrid
27 Enero 1912. 
P r o y e c t o
Pfeclo óe hoy e s  M álagt
(Nota dd  Banco Hispano-Aiuerlcauo) 
ColIzaclóR de compra,
Onzas , , i í , ;
Alfonsinas í íi £ , ,
Isabeiinas • , , ¿ “
Francos. ; , , ; -
Libras , , ; ,
M arcos« ; , j , ,
Liras. , , , , , ,
Rols • • « • I I ^










■ E a r r i o  e h r e r o
*̂?5® casas ya cons­truidas del barrio obrero. jn  «-yH»
La construcción de las doce casas raaíantés
„  . . -  . ------------  Bascarán y! Anuncia que pronto se plantearé en proyec-
Aifó *..o„ * > > . to especial el problema de las juridiccfones.A las tres y treinta y cinco minutos llegaron | Explica la fórmula común á liberales
En otro délos proyectos leidfs por Rodil-!?® adelantada y el barrio quedará
gáfíez se pide autorización para emitir papel de terminado para fines del mes da Marzo.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas ¡as matrículas de subsidio indus 
trlal de los pueb'os de Canillas de Albaida, Sala­
res,- Benamocarra y Marbeíla,
Por la Dítóccióp general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido excedidas las siguientes pen­
siones: ^  “
Don Salvador Peña.Juan y doña Josefa Picó 
Miraila, padres del soldado Salvador, 182̂ 60 pe­
setas.
Doña Fermina Muñoz Zamorano, madre del sol­
dado Antonio Lanchazo Muñoz, 182'50 pesetas.
ciento.
A Apfinjuez
los reyes, principes de Battemberg y duquesa 
de San Carlos,
Luego de recorrer la instalación, comunica­
ron con varias naciones, cambiándose saludos 
con los soberanos de Italia, Inglaterra y otrcs.
Gran c r a z
Lá Gízce/fl publica uu decreto concediendo la 
gran cruz (le Carlos III al jefe de la Casa mili­
tar del rey, don Joaquín Sánchez Gómez, 
S u sp en sió n
Se ha suspendfjio la fundón del teatro Real, 
por repentina Indisposición del tenor Scampini. 
E nferm o
El jefe de los conservadores, señor Maura, 
se encuentra ligeramente enfermo.
. §obi*e un rap tó
Por h s  pesquisas que ha practicado la poli­
cía, sábese posltlvaraahte que Emilio Torres, 
Bombita / , estuvo en Madrid hace tres días, 
mafchan^o á Hendaya para dirfgli;pe ó París.
Antes de marchar eiicargé á un amigo, con­
fiando en su caballerosidad, que acompañara á 
una dama que debí» llegar en el expreso de 
Andalucía, hasta tomar ei sudexpreso francés.
Asf lo hizo el amigo, telegrafiando á Bombi- ta la salida.
El compliclente caballero recibió un despa­
cho anunciando la feliz llegada de la señorita.
y con­
servadores respecto á la reforma del reglamen­
to en el asunto de ios suplicatorios.
Burell Interrumpe: Yo protesté.
Sánchez Guerra: ¿Y ahora qué p'ensa S. S. 
Burrell:.Protesto también.
ia deuda del Estado interior amortlzfibie al cua 
tro por ciento, hasta dos ralHcnes de pesetas 
nominales,destinados á convertir en dicha due- 
da la de cinco por ciento amcrtfzabíe y la del 
tres por ciento emitida en Julio de 1910,
Se reembolsará el Importe de los títulos del 
cinco por ciento, cuyos tenedores no aceptan 
la convexión.
l«H'°y°ria q»e , El product¿ de la suscripción en metállcede 
5ÍÍ; J . le emisión de la deuda, se destinará alI Cree que el Gobierno debe proceder así pa- ..................................
ra marcar rumbo definitivo.
En tren especial marcharon á Aranjuez e l ) y *” ®̂ 4 sus manos una tarjeta pos
rey, el príncipe de Mónac^Pi Luque y Pida!, y taljlrmada por ambos.
en automóvil Barroso y Sagasta' para Inaugu­
rar la estación de telegrafía sin hilos.
h r i k b  a  U  n d »
Del Extranjero
El Ministerio de la Guerra ha concedido ios si 
giúentes retiros; |
José Montllla Márquez, guardia civil, 21'C6 pe­
setas.
Don Quintín Hernández Andur, sargento de ca 
rabineros. 100 pesetas.
Don Alejandro Bullón Sanjuán, teniente coro 
nel de Infantería, 487 50 pesetas.
...■«Iiiriniiwwimii!
Sttfitb il( b  tifie
Del Extranjero
27 Enero 1912
De P sp fs '
• 27 Enero 1912.
Dé M elfe
Los^oberanos británicos han salido para In 
glaterra, siendo saludados por los buques de 
guerra surtos en el puerto.
De PüPíe
«L* Echo dé París» dice que Pofncaréy Reg 
náúlt conferenciaron largamente.
—La prensa hace constar su compfacencla 
por la solución del Incidente franco Italiano.
Algunos lamentan el retraso de la solución. 
D eR em e
Confírmase la detención, del buqua francés 
llevada á cabo por ei destróyer
fulmina,
A poco fué dejado en libertad por no condu­
cir contrabando de guerra^
El Gobierno francés ha pedido explicaciones 
acerca del aprespmiento.
De Provínolas
27 Enero 1012, 
De Z ara g o za
Una casa de la calle de la Trinidad, habítala
Ei embajador francés en Roma ha Hegado á |p o r 15. vecinos, se hundió, salvándose todos.
un acuerdo con ef Gobierno Itallanb.
Los veinte y nueve súbditos turcos que via­
jaban á bordo del serán puestos á
disposición del cónsul francés, quien los condu­
cirá d un puerto de la república, para su Identi­
ficación.
Las demás cuestiones Internacionales que ha 
suscitado el incidente, se someterán al Tribu­
nal de Haya.
Bl Consejo de ministros ha telegrafládo ya 
su aprobación al embajador de Francia.
El conflicto puede considerarse resuelto.
Do Provínolas
27 Enero 1912.
B e M elifíe
Se ha celebradór é! zoco de Yemaa ds Beni- 
buyagl, trasladado á once kilómetros del sitio 
donde antes se verificaba.
Los harqueños, ó consecuencia de los traba­
jos del Mfzzlan, han pregonado que quienes se 
sometan á la autoridad de España serán casti­
gados con penas severísimas.
En vista de eiio« los benibuyagls, que esta­
ban decididos al acatamiento, han acordado 
unirse á la barca, coii cuantos elementos pue­
dan recabar entre las cabllaa del territorio.
Ha marchado á reforzar la posición un ba» 
isilón, un escuadrón y úna batería.
Además, se ha dispuesto que esté prevenida, 
para ntarchar al primer aviso, Ig columna Man­
ió* que 9e {lalla en Taurlt Harrfdi.
De B arcelon a
Los patronos dé cocheras han acordado ce­
rrarlas hoy.
De B ilbao
Durante la sesión municipal se promovieron 
diversos fenomenales eacándalos.
Perezagua fué expulsado del salón.
Acordóse la destitución de un celador de ar­
bitrios, hermano de un diputado provincial eo- 
ciallsta.
De Toledo
En tren especial vino el príncipe de Monaco, 
yendo acto seguido á la catedral, que recorrl(i 
detenidamente.
Después visitó la Academia y principales 
monumentos.
A la una de la tarde tuvo efecto el banque­
te, y fá las cinco verificóse el regreso, mos­
trándose el príncipe complacidísimo.
De M adrid
27 Enero 1012
S e s ió n  e e e r a ta
En la sesión secreta de! Senado 
la aprobación de cuentas y del 
portero.
A l iv io
Montero Ríos, que se encuentra muy mejo­
rado, asistirá el lunes ó la sesión de la alta cá« 
mera.
Pícese que Ricardo Torreg ha partido en 
busca de su hermano.
En este suceso se fantasea al extremo de de­
cirse que Ricardo, que es soltero, se casaría 
con la señorita, aduciendo que todo ha sido 
qna equivoeaijióiis
lnfoi*m eción
La comisión senatorial que entiende en el 
proyecto de categoría de las clases y tropa del 
ejército, reunióse hoy para oír las observacio­
nes de los senadores.
El capitán general, señor Primo de Rivera, 
Informó, no afectando sus manifestaciones á la 
esencia del proyecto.
I i i a i i g i i r a c i ó n
Esta noche marcha Armlñán á Trujillo, en 
compañía de varios diputados, para Inaagurar 
el ferrocarril de Trujillo á Cáceres,
E l d a b a t é  p o l í t i c o
Lerroux ha pedido á Romanones que le re­
serve ta palabra para intervenir en el debaíé 
político.
Señantes y Sorlano formularon Igual selle! 
tud.
Vázquez Mella intervendrá, y se ssegura 
que Maura lo hará también, después del lunes, 
por estar afónico.
Niégase que Intervenga Sol y Ortega.
SEÜAPO
Comienza ia sesión á las tres y cincuenta y 
cinco minutos, bajo ía presidencia de López 
Muñoz.
En el banco azul toma asiento Jfmeno.
Bosch dirige una pregunta á Luque, relativa
á la Le|r de j'eejnplazo y reclutamiento ^ej
ejército.
Desea saber si la Ley se refiere á los mozos 
del presente apo, y asegura que existe en el 
país bastante alarma.
Polo y Peyrolón trata del proceso Ferrer y 
dice que no se cumplió la sentencia civil, por 
no pagarse las Indemnizaciones.
Jlmeno contesta que el asunto se ventilará 
en el térreno jurídico.
Polo y Peyrolón manifiesta que hace dos 
años se dictó la sentencia, cumpliéndose Ip 
parte de quitarla vida ó Ferrer,
Demanda que se active también la senten­
cia en la parte civil.
Se entra en la orden del día.
Apruébase el ascenso á coronel del señor 
Fernández Silvestre.
La cámara se reúne en sesión secreta.
Y se da por terminado el acto.
COÜQRESO
Da principio la sesión é las tres y cuarenta 
y cinco minutos, bajo la presidencia de Roma- 
nones.
iraiose ae i Mora! pifje yotaclón nominal para aprobar el 
ascenso ueiigQ^g,
I Se Inicia el debate lentamente para dar tiem­
po á que lleguen los diputados.
Moral solicita que se cierren las puertas, y 
así lo ordena Romanones, pero las puertas 
perinanecen abiertas.
Rectifica Flgueroa.
El conde de Rodezno, á nombre de los jal' 
mistas anuncia que se opondrá á la enmienda, 
pues sus amigos son partidarios de la Inmuni­
dad.
Rectifica Romeo.
Pablo Iglesias dice que la enmienda va con­
tra determinados elementos, y expone la creen­
cia de que no deben admitirse diputados mili­
tares, debiendo ser todos Iguales.
Sorlano protesta del sentido que le parecie­
ra ver en las frases de Romeo, afirmando que 
ei medio de que hubiera barricadas y revolu- 
c l^ .  serla conceder'^Ios suplicatorios.
Rectifican Amado y Rom»o contestándoles 
Alba. - "
Fíguerop Insiste en que el criterio de los 
conservadores fué expuesto en el voto partí 
cular.
Canalejas declara que el asunto no es cues 
tlón de Gobierno, por lo que recogeré la opf 
nlón más generalizada en la cámara.
Insiste en que primeramente debe resolverse 
la cuestión de los supllcafotíos, dejando para 
el proyecto especial ei asunto de los fueros y 
jurisdicciones, que se resolverá íntegramente 
en sus diversos aspectos.
Interviene Burell, notándose en ia cámara 
gran espectaclén.
Todas las miradas se fijan en el exmlgístro, 
despertando la sospecha de una disidencia.
Comienza Burell diciendo que haIián<jose una 
noche en un altepalco del teatro Real, con Az 
nar y Calbetón, llegó Romanones y lueg;:̂  de 
hablar ‘acerca de varias coses, manifestó que 
el Gobierno estaba preocupadísimo por el 
asunto de los suplicatorios, que quería abordar 
y resolver.
Cuando le oí, díjele que si hacía eso el Go­
bierno, contara con mi dimisión.
Como quiere ser leal con los adversarlos y 
consecuente con sp historia política, decide 
manifestar que sigue pensando lo mismo res­
pecto á los suplicatorios, é Igualmente contra 
la Intervención en ellos deí Supremo de Gue­
rra.
$e conduce así, sin el propósito de hacer 
disidencia, pues sólo cariño y respeto tiene 
para Canalejas.
A pesar de m! explicación—sfíeds—si Cana­
lejas cree que np (lebo continuar en la mayoría, 
me sacrificaré, surque continuando denae es­
tán mis convencimientos é ideales.
Contéstale Canalejas dlplendo que el Go­
bierno se amolda á los antecedentes, y en 
cuanto á BureiL puede tener la certidumbre 
que contln^U en la mayoría con gran satisfac­
ción de su parte;
Burell rectifica diciendo que si buscara un 
éxito ó una exhibición no se habría limitado ó 
un discurso, sino que habría hecho una cam­
pera,
No admitiré un juego político con nadie, y 
solo he de limitarme á votar en contra, luego 
de explicar el voto,
Ventosa muestra conformidad con la enmien­
da de Alcalá Zamora.
Sorlano aboga por la exclusión en favor de 
la justicié cIvU y se muestra partidario de lu 
Inmunidad parlamentaria amplísima.
Igual hace Azcárate, en un extenso y lumi­
noso discurso,
Se toma en consideración la enmienda, pa­
sando á figurar como artículo dei dictamen..
Y se levanta la sesión.
B olsa  dle Madrid
Eoetensión U fiiversituria.
En la junta general que mañana bines ha de 
celebrar la Sociedad Económica de Amibos del 
País, ®® del proyecto, hace añpé^inJcia-' 
dp por dicha Sociedad, de dar en Ms-jÍ 4  coL 
ferencias de extensión universitaria J  “
C om isió n  de ^hm toB
®." ta seras»? del 28 de............... ...............  Enero al 3 de Febrero, la to rraarfoa
pago de las obligaciones de los departamentosl®l^l®"t®®- ^ os señores
ministeriales, cuyas atenciones no pueden cu-1 f/esidente: Don Luciano Liñln Serrano 
brirse con los recursos ordinarios. * ^ Vocales: Don Fernando Gueríero w
En h o n o r  d e l  k a i s e r  t doji Juan Moreno Romero. ^ ^
En el colegio alemán aeba celebrado n n a 'N lé rfd O T  Á a d íé ^ s l« Z ^
Beata para aolemnlzarel cnmpleafíoa p t a f a t t
ser
Comenzó el acto entonando un himno los ni­
ños y niñas alumnos de dicho centro, y cancio­
nes patrióticas alemanas.
Luego se recitaron poesías alusivas, al ecto.
El director pronuncié un discurso haciendo 
historia de la obra que los colegios p’srnanea! 




Director del Laboratorio 
Francisco Rivera Valsníín.
Secretarlo; DoaFerfiando Caslni Rey.
l ^ e  v ie j e
En el tren de la mañana salló ayer pgra Va- 
I léñela, don Alberto Puig Rancés.
dtori-*;;f! "?5ta„“ »fe«ta “ tagta». »tao de Córdoba, don Rafael
..tas naciones, y hoy existen quinientos.
La fiesta terminó cantándose el himno ale­
mán.
Asistieron el embajador germánico, el cón­
sul y personal da la embajada.
En ia capilla de! Colegio se celebraron des 
pués oficios religiosos.
En el restéurant Tounler se verificó el ban­
quete de la colonia, asistiendo el príncipe ile 
Ratibor.
L A  A LEG R IA
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS 
“ fié — '
C IP B lA JkO  M A R T IN E Z  - 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en yinos de los Moriles 
I8 g M á p fo i G a p c f ie i  IS3
A-rencas
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba- 
acaban de llegar al Depósito de don Diego 
Martín Rodríguez, esíaMecimiento de comestibles 
en calle Ordóñea número 2 (Frente al i  ovo de 
Bsparíeros.)
AN IS N ñ POLEON
UNICOS FABRICANTES
le lis l Zili) I  Uli
Bodegas de Vinos. Fábrica de Aguardientes 
y L!eore8.--Calle Enrique Scholtz, 4,
Kotel êjlanranl “jteraán
DB
f JOSÉ SIM ÓN.-GaIeta,~M ÁLAGA 
Situación excelente fá la orilla der mar con 
grandes jardines y recreo.
Inmejorable para la temporada de Invierno. 
Sucúrsaies HOTELES SIMOM en[Almería,
Málaga, Córdoba y Sevilla,
Perpétuo 4 por 100 Interior..... .
5 por 100 ámcrtizable..,..,.........
Amortizeble al 4 por 100............
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100. 
Acciones Banco de España........
» » Hipotecarlo.....
» »Hi8pano'Americano 
* » Español de Crédito
» de la C,®̂  A,® 'l'abacps.,, 
Azucarera acélpnes preferentes 
Azucarera » ordinarias.. 
Azucarera obliga clones. .





























M AD ER AS
Torres García.
En el exprés de las sais marchó á Bruselas 
el exsecr^ario de la Direcdón de loa Suburba-» 
nos, don Mauricio Frargals,
A Madrid el distinguido Ingeniero don Ma­
nuel Jiménez Lombardo.
.1̂ °" í ’ Cavaliotl, don Deogra» das A. Maqueds y don José Gaseó,
C h o g u e  d e  v e h ic ti lo a  
En la calle de Cuarteles chocaron anoche el 
tranvía numero 27 y el coche Umllm del Ho­
tel Inglés, sufriendo e! carruaje desperfectos de 
consideración y el eléctrico pequeñas averias!
El auriga Tomás Morales García, fué cubado 
en la casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo, d@ erosiones en la rodilla izquierda. '
I I  t o i i o a
los que padecen ie  granos ro/os, d& aeM  de 
forúnculos, de abscesos, de llagas sudZ  
rantes, m  una palabrada enfeíiáedades en 
que existe mparación, aooasejamus v lv IL n - 
S f  í ? C b i f r e  ( L e v t S
ó u t S
especiajldsd, tan apreciada de loa médi- 
!áa farmacias del
Mijos fie PefifQ Valls.—Málaga 
Bserltorlo; Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte da Europa. 
América y del país.
Fábrica <fa aserrar calle Doctor Divilt
(antes Cuarteles, 4$)
fflovim iento so cial
En la Mocp] sigue la huelga que los obreros 
mineros sostienen con aquellos patronos.
Las causas de la huelga obedecen ó negarse 
los repreieutantes de los patronos á aceptar 
las bases que en un principio convinieron.
Los obraros, en vista de esta Informalidad 
de los patronos, han repartido un manifiesto 
explicando Iss causas de este Htlgio.
tJn huem s e r v id o  
Los que pretenden contrarrestar el éxito 
qtíé sé está consiguiendo con la recaudación 
del arbitrio sobre fas carnes, acogiendo espe­
cies perjudiciales para el celo y actividad de 
los empleados, deben tomar buena nota de tos 
valiosos servidos que prestan á diario, para 
evitar todo fraude ó matute. n
El personal de la Estación Sanitaria de Le­
vante^ efectuó anteanoche un gran servido 
descubriendo al mismo tiempo un robo r e a S  
do en el vecino pueblo de Tórre de! M&r 
Cuaado más tranquilos se haltobím toa 
peBdteiites de te citada Estecldr, SanKaria vlt-éL"So 'temara yeiios, uiego Ramos, sallí» en persecución de!
alcance cerca de la 
plaza de Toros, después de grandes trabaios v 
con exposición de su Vida. ^a^ajos y
1 P®®l'®/J®i'iñente se averiguó que la ternéra 
® la noche del 25 ei 26, de! 
domicjilo de don Manuel Ramírez Ortega ave­
cindado en Torre del Mar.
guardia civil del Valia de tos 
Galanes, se fneautó ayer de la res, para entre­
gársela á su dueño. -«enire
Los canteros del Ferrol le han declarado la 
huelga al contratieta de la construcción del 
ferrocarril de Betanzios,
El motivo de esta huelga es el de no resoe- 
tar el contratista la jornada de ocho horas, que 
los obreros tenían estipulada,']
Las demás sociedades obreras visto el pro­
ceder del Qitado contratista, han retirado el 




A  loa ojjieialea barberos  
Por la preaente se hace pú'dIIco á los com . 
pañeros que meñann termina el ptozo para
Ingreso*  ̂ ®l” Pagsr cuota de
En la secretaría de esta-----  ------- sociedad pueden
á nueve de lg noche"
9 ®*”P®.®.® á los asociados y no
asociados á la reunión de esta noche en su lo- 
w | gcelal, Tomás de Cózar número 12.—La 
Directiva,
A ceites  
1.165 pellejos,lustrada en el día de ayer,
80.385 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 9*40 pesetap; 
U H 2 kilos. ^
E l  cu m pleañ os d e l h a iée r  
La colonia alemana residente en Mélafya r», 
lebró anoche un banquete en elRsgina Hotoi
Ueímo, "  «mpwador Qn!;
n
JPágiñé ■ z j>eFezji D om ingo  US dé  E neéo  dé  1 9 jg
feŝ íííisiiss pillees
! í': ;-i 1 '-̂ * rfí--" i3Dff;v5i ds fá mañcína •lleĉ fjráE
?-y Iri Cfclí’ííi.'.íi-:. dcl cp̂ =■'̂ ■;̂ dcí Eíl-aía i eco
r'¿tn:.¿íí. qixi. Lomo siíUndaRtUs en ei lUgPi' co>
's vf riMí r.;:- dí r̂vUtaté cí-ía nochi con /.a 
corte de Ujnoleón. .
E p . ii jü locelífedes era ríSioehe virái 
t- ;ímrÉtr« »xíTacrcjr.fííO, p>?r lo ni::! íd.-'O*.
- ' .,ií=:.!Qd £vM rci? qj-'i contiíifui'e e\ ci'¿bütdo[ 
e .! j  íAjfr'OífiÍĤ  fes qas rsrá fsvet'cC do;; 
ú " raime*';':?? rrrcarrtncfj,
SslSS¿íd¡s
A'í ŝ ía sJí^ustsae dr; cí'ít-iarse en el Píisic?pal 
Cen/tanza, qne el í^^píritu amp'Jo
y d-sicsda es ó¿. ~"scz R. drígiiaz no catnlfíaba 
á íiegQ' ¡jOt e5 sendero de ís dí'antaürgía.
ívanaj^e c! né’icro de la obrita citada no sea 
el f -v íí p rc ‘ó'jito pitra que se muéstrenlas 
. . .  . ■ ¿e un tiíico, slildado y pulcro, ios 
c t. *'ícetneí3 ai potíla por sus libros, v^éndo- 
r' > j r («Vi pícfcí'üís» tvidcs ios re?o»‘Jetí *-fea
íríf^es, í/í, !;■,
. i;?.: i M  r  andando el tiempo, nesef
T ' - y  geniilcg fiUlos de su
g.«r;iQ,
A l . ! ' , p vedades, triunfó otra vez bán 
chsz Roo;rí'¿g’L*'-z.
JLa masa erp' ñola es un p»’ec!oso cuadro, 
rS ;,r.' i‘tj  d y espafíiíería, escrito
pñ V t :'3 qu' í,>íí frci^sTios, trasciende é edad
dorfida cí«H5 iJíuina l^ttinso.
El íeiriíJ-i f <íi¿jjto égr y exquisito de Sánchez |
niítí;:to y cuyo pa adera se ignora- 
—Anuncio del juez de primera instar.cía del d!a- 
trito de la Alameda, convocando á todas aquellas 
personas á quienes puedu perjudicar la fnsc-fp- 
cíón de do>!iinio solicitada por don José Osuna 
Serr&no, st bre un panteón situado en el cemente- 
fio de San {î iiguel. v
Olioíutrncitando ¿todos {os que tuvieren 
que h cer reclaniac.oiuía contra Id devoíuciCn y 
caceía-- ión de !a cor.fianza prestada por eí dlfíntó 
procuradür de Co'n, don Miguel Oí dóñez Del­gado.
-  Edlcts de! jurz de instrucción de Alora í!a- 
¡nando ai autor ó autores del incendio dei Monte 
de! Eí.íaado, 'lamad^ Caparain, det término muni­
cipal ce tjEsanbonefa. . . - 
 ̂ .5 ii’Zgodo de, instrucción de Mertos,
, ai pí^-..Pdo pof el dejto de liurtj, Anas-ruia i¿o.5'taiecieiues y t^ersonas débiles es el mdor tónico y nutritivo. Inapeíencia. malas di, |1 ‘ T‘ o  
|esr.ones®anemia, tisis, requitisnio. etc. Farmacia ORTEGA, LEON, 13, MADRID. Lebaritodá itasio García Roniaro. 
raea íc  ValIscfiS, qi i i *««>«'> MfHprawn»J -O rto  idem del mismo juzgado emplazando á
|  Antonio Al vates Torre?", ¿tocíelado por idéntico!Idelito. . . ■ i*' -
mujer era Iís qyg fuego eníti.ksraó á ;03| I . Oír^Jdenidel repeíl-do juzgado-Ilantando á ’
morenos con La cigumna..^ |  I Antonio Berja Ber ja, para que eoniparézca á de-'
Un tdunfo más da la ger¿tij artlRto, para ni '
f-A.pl A  i  ^ ^ 3l €.¿5 -á 1
clarar en la causa que se le sigue por él delito ya * 
mencionado. ‘
-“Raiacíón de los señores concejales y Mayores ■
' f  ©
c e r . t r a  l o j
CúñStip
DE VENTA EN FARMACIAS Predo de
pfi
1 la caja de ALQODUN «FORMAN», 0'7í5 pías.
tqae&tro.
El decorado muy justa. 
Nuestro parabién a toaos.
Igualeja y Casares.
-Circular dirigida á ios alcaldes de esta de Diciembre.
vincia, para que íen[cf-n eu cüeata lo preceptuado Proée-
por la real órden del 13 del corriente me?; - montes declarados de utilidad pu-
-Otrald^m  recortíaii do á los alcaldes la .,
........................... ...... s geción que tienen de er.v'?. li'se'itados de vacu-3
Hoy domingo,é íaa tres y media ceja tarde,|nación correspondientes al 2 ‘ trimestre de> 1911.1
i Esísíío demostrativ - de âs reses sacri iesdar
135? dls 26 m  peso en csnal y á .recno de adeude
. por tono» conceptos: >
' 15 vacunas y '4 1erñeras, peso 2 799 250 Ubc-
cicute en *a reconsíme-’ Infantil, en !a que seexh'birán 18 cln-l —Otra sobre extravío de una cartel a, 'cioníe- Gran parador
Se alquila en calle Camino de />ntrquera; fe ca­
ben 50 bestias y 8 carros de ratnino; tiene 9 de­
partamentos para vivienda, además superficie de 
500 metros, de éstos 3t0 cubiertos que pueden de-
|grai«t>ií, 279 92 peseras.
48 lana?- «t^brío, peso 429750 ¿nógíimoi, pa­
lmeta® 17'19 ■
I 28 cerdoi, peso 2.349 ODO Kilógranscr, ■•jRSstas 
|234'90.
19 píele», 475 pesetas.
CQ'c:re.aza del Palo, g 40.
T'.dal peso: 4.947750 kilógramos.
Total de edeuílo; 47675-
Juan Fausto Casado.
Vi? ratíie.'-B’''f'íía^nüírse libremente. Y como le T - f ' i h>vk.oi«..í w- .̂«rKentP3 arrenqaoas cuando ai vecino de Meiuiai í^ .r ífs ílis  ”
rtimiSdone’? r-pterla orima en paja • desempeñada por los grandes artistas aelMon Francisco Hernández, para que pueda respon-1 v /a iu w í*
.«‘I,- f i n-»nssmVrsío en a>den había d e ' Odeán Tbsatre de NíW Yotk. |  der de los cargos que le resultan e<i un expediente f ̂  Se necesita una que sepa gdsar, para asistir á
^ ¿ I sobre contrabando de tabaco, qae contra el mis.'dos caballeros exífañ eros. Conviene que sepa
La masa española.  ̂ J  C i n e  PaSGValBlM- fmo se instruye- í hablar un poco el francés. Bien pagada.
i^oma ííád’o á raedid^ si puede decirse, el | Q^nforme estaba enunciado, anoche tuvo }«.•! —Otro sacando á concurso las plazas de maes-^^ Informarán: Calle de Jiménez núm. 14. (Barrio 
feiyaipfrAw Ucí.iü en l a  Gofra un medio de intes-, gg¿Pgng ¿Qfa¿gPComi¡náll tros Interinos de esta provincia. rPcrchel).
erríic  óí: 'íe=io;omu*. ; de duracidn «Odisea de? “  fc-dicto del a calde de Antequera anunciando?
jíiUfret.írasdesorprenderK^^^ HÍSero»-cuvS ?ei?Lla a l S S  como  ̂ municipal de «Plaza (fe G a t a  OIS sn© ú&  i o s  m sc a u B n ia ta tb/uí'f ;i>p
m  ío« í-is’sivó
. . .  . . j, i, . Homero», cuyo película alcanzó, como ara ds | x _
ÍEiiitní.:, presññilndosenos bajo distintos as-1 podemos a s e f f u - i ^  . , ,^r .  . 1  3f f® g© ne8«o®ivésnccbe como actriz Data quien ^  I -O tro  idem de la alcaldía de AtmacharponiM-l ^  a» .
 ̂M-. - , - i  t ^ ¿ una Cinematografía de lo mejor que ¿o ea conocimiento del público que el reDáS-:i
._ ik -.v-. ~-fcir » .a ucua • . . /i se ha editado. | miento de la riqueza urbana se halla de manifiesto f  Muy útil para msn&Iar toda c-ase de máquinas
5.^ edición
Y &! í * * - H o y  á lastres y media de !a farde maiinée! en secretaría. ' f de vapor, ecanomizando combustible y evitando
í- gsmoü h qué ■ülíura estuvo de ^aeniap y qe con regalos y 16 cuadros, 16, Utííraa y defíníti-l —Otro del alcalde de Cuevas de San Marcos explosiones, publicado por ia Asoelación de In 
g ; t j, cüi-ne i tn  estos estriba la mayor canil* í exhibición de la Incomparable cinta en cua-l haciendo igual advertencia, en íc relativo á las genis ros de Lit ja, y traducido por J. G Malgor, 
4 c s u g e s t i v o .  . »t.-rt neí-tpa Htíifadís «Odiapa di» Homero» nup 1 cuentas municipales de 1911. 4  . miembro de la tí ada Asociación y ex direc'of de
i : e . . ' ■ irWmeníe con el Pereonsja.^™ -O íros vario, de la; a-rrWft» de Alfarnalejo, lar minas de R.acto.
Xior completo de su personalidad, i - -  - IMíjas, Penana, Aímogis y asiicln,conlarel&ctón Se vende en fa Administración de sste periódl-
Cí'isb i í c » oco tfí^bsjo adivinar que aquella! |d e  los mozoscomprefidldps cp el actual ah^«^co áQ'50pesetav ejempiar.




Colocación de lápidas CO.
Por exhumaciones,xaíGOd 
Total: 663'SO pesetea.
Tren mereaíjcíáü dé Granada á las 10 n 
Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba ó las 7 m.
Tren míxio da Córdoba á las 9 20 m.
Tren expresa á laa ÍO‘22 m.
Tren msi cancias de La Roda á las 12 251.
Tren correo de Q'rsnada y Sevilla á las 275 t 
Correo general á las 5 301. *
Tren mercancías de Córdoba 4 las 8 15 n 
ESTACIÓN DE LOS SUBURB.%NOS 
Salidas de Málaga para \élez 
Mercancías, á las 8'3D m.
Mixíü-correo, ó ía 175 t  
árllxío-dlacretíopal 6 45 t,
Salidas de Vétez para Málaga 
Mercancías, á las 5:43 m.
Mixtn-correo, á las lira.
Mixíc-ru£Crecional,-á las 4‘301.
Es lus iKeFenderos
del Yerno de Conejo, en ía Caleta, es donde se 
sirven las sopas de Rape y e! r;!ato da paella Ma­
riscos de todas clases, e»pacío808 come .?or>3S con 
vistas al mati sarvreia esmerado, precios econd-
tnIcoSi
T r e n e s
ESTACfOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘49 m.
Correo genera! á las 0'3O m.
Tren correo de Granada y Sevilla ‘á.la? 12^331. 
Mixto de Córdoba á las 4‘231,
Tren express á las 5 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6751,
Tren mercancías de Córdoba á las 8'40 n.
fii n M íl
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TEATRO ^RVANTES:—Compañía cómico» dramá’.ica de Francisco Fuentes.
Función para fcoy.
E! prólogo d 1 drama en verso .Los conquista, 
dores y el drama en tres actos un próíogo *Ls 
corte de Napoleón. . ¿
A las ocho y media eníunto.
Sl .̂ííÍlvf Parai»fo60.
y^ riéS  '*® opereti
Función para hqy:
Por laXáfde á Isa éuatro y ra>dfa: «La noe'fiede 
reve», «Las Otfop»y«La virgen de Utrera»..
 ̂Primera sección á las 8 y lj4: cLa virgeií de 
Utrera, y las «Bellas Otróol ^
ísegunaa sección á las 9 y lj2: «Molinos.de 
viento» y «Las Bellas Otrí̂ p». 
t ”^?$^á8Cccíóa á tes 10 y 3i4: «Bohemios y las «utrop», , '
n é r a f S  075j Entrada ge«
® á las asli®f  ^edla, V nueve y media 
Do* ndméros de variités. .
0.m¡ ^
«  próximo si Banco) Todas las noches
»  mi^aittcos cusióros, ea m  parte asísn*
Los^doíEÍRgos^v;te.laslSv0s faneioR de t^ds»
latir""5r_í r  shíseigr iPreferencia, oO cé tlmos. General 15.
cis y eaatro.^ipaioaos <5str8posi. .
Les domingo» y días festivos' latinea Infantí)BU nr̂ ciftisniB 3nan¡ao>$Asn ií4»»
á
i-■ I í' n ='p5'í:;,?-íí  ̂ ¿3'<;̂ ...'-.,;ri!íí,'̂ ívvi ■¡;v 4*71,
d 'ú k v i X ,  í€ ^ ^ a fm í€ m $  | f  i e t ó t a i
• i  la F. Oitis
su  is l i e s  n s H i
, G r a i i d
TA,
. lili, Iliríi I iiÉ
g-js M A B  kJL
r n
!■ ? ass 't
^  e ríe? -
W  A  í ;% L» FA P A S A
y?/ «i ir ^
C-OiiT wŝ ’á-v-'x
W4-‘





E S P E C I A L I D A D  ' DE L A  C A S A
H e i e d e r o s  d e  J i m n  d e  - Á r g f i e s o .= S a n l u c a r  d e  B a r r a m e d a
ü I
M lEJOE MTIIli fIM S Ifi
L& FLOR DE ORO
•2sr üsanSe esta priflieplâ  apa 
isa teafriiaime pris eaais M seréis eal? es 
S í  e m i s M o  & @ s * m 0 é &
m m  e l  m e ¡ ¡ o r  m t e ^ m e i l v e  é e  S e  m s ^ J e s ^
P  can, oidSh i U m A  •« l i  majo» fi© todas las «ntuíM paste l CBbéUo y la
r i ^ P  Wk& W r w  tila el ontis Al enattciala ropa,
 ̂ cosa|ír&bsds cop
'de ia garganta, tos, rc-r
tiis) que
si esíraajsrs,
^  © I * ®  totora no oontiene idteato de platos y ooa ea oti> el cabeKo se
eonserva eiempre íino, brillante 7  aegroc
F n A  Esfa totora a© n«i sin awesiidaddeípreparaélóm algnaa^sii arm era
O p ®  dob© lavarse eí eabeUOi di eatos'mf despuet de la ap^ctdp,apli«  
c^rjfis w  aSndoae oon UB p e q i^ e  eepüloi como t i  fuese bandolina»
Sí» #.1 ^  üaando esta agua es cara la caspa, ee evita la oifda del oabtilOjBe
^tíim  i  U i ” ®  euavisa, se tnmenta p ee perfuma. -
teailiéi
B oMmL §s Mn!c% tigoriBalss ifaíc®i d ti 08b®ü© f  evISa-toSas (saa> enferma
i  ^d^;Por.eso se usa también como bigisnton,
'v f l s ü í a  «onsism ti color primltlv© del cabello, ya'8®s & eastsKejsa
lí/-5 ^  iÜ i* *  U i i® ^  §qSos de'pañdo d@ más d manos splieacionés.
m m  posib’i® dig§!s<
- - s f
-KI.18* í2Íiea - totora «I sabeHo tan feosmoso, iqa® e®
W© ü  ^ r l o  daS naíusfeSs ti »u splioaolóa so bas© Man,
' fflKtmjFci. La aplioaeión d© êta tintirra es ten fátíi.y cómoda, que. uro. eolt̂  se 
:̂ iP“ ®p bisteipórie Qtt©,al a® quiere, la persona más íntima ignore. Oi art.'.¿t.so,
4saí OontiusofieosíSBgaagsoiirasf salteólas pS;áe®% cásala v̂ S-Sa
' '.é É'iSI O p f f i l  dti'óabéKo y «Kostft 8« aresúsieato,f come ticabsMo 
r - a ü  «  ” ' vo-itigÓr,í8Ma8®s«@&̂ #̂ ^^
“íí V.IV-*. Ista agua d9bc:í ass:> «odas las perssoasa oua desissis ĉ-ágers-e.?.
«ibtiíobemoÉOFHs, cabeza .«ana. • . ^
" ^  la dtoioe tlntuíu eisco minutos d© ftpüc^d© ^©msía »•©S®® timben©ya©d®E¿ííi mti-oloí?debo usares
‘ ü̂ ia r̂ =*E»üSS d9 «ompcíEmssto ííSffStioo deban praeísamenía usar ©ete egus, ei no qulsjea ■peii’sí -̂ 
,--1 «fed V io«raráa tener la aabess sana y limpia coa sólo una aplioRoióa cada oñfeó y r.í ? t*- ̂  
dsHé^a teñir ©1 pelo, hágase to que dioeei prespwto qué acompaña áte botella, 
p Í  priscípalas psrfamerían y droguerías d« Ispáña y ForSugaL
f  armeda y Urogueris de la E4reli8, de JoséFslaez Bermódez, calle Irríjos, 81 al 92, M¿ií<gs.
I-ASTILLAS BONALD Antonio Yis&dc
5 señores siédisos, para eombEtfr eKler^gasde?? .fe 
íKSFg, dolor, fnflamaclonés, picor aSfas slcsracbsíés 
sequedad, gícnulaelorHes,jfor.í? rrcdacidq por caUBSs periférkss, ftiídez ds! aliento
fte ^ í?  pssthlas BÓNALD. príi5ís.:a.á«8 es varias ssposÉeicme» clentílkU», tienen ti i-ríK 
da  sus fóraíeia« tiiéroi?. l£as ps’lnterns que .se cós‘3cleron de sn sls^s en ESBPS
¥S fft£ Íi
I*tiígríceyi>fí?sf6ía BOt-̂ ALD — Mtíí̂ cü” 
sííéisio «íiUneu asíénko y ©rsíldlhbéíice T'*- 
ill, sfeí los shíetaa» éa^a mui.o2Íár y 
n^VÍOÉo, f  I1s?í; á la £4®rjesii;Oíí
el glóbulo
-is .«̂ «ssi'aeg grafiulads.5 5 áenem  
! visn de Acpsthsa, S pasgt^, •.
Elixir nuliteeilat Boiifi
i E 'L E C m C I S T l
I Ette 2Cfaéiíífá-5 casa efscíus toda clase ds Insíalaelofies rotih,'* 
{fEctones de luz eléctricb, tfe íimbrss y «ioíoreai, ''^ T T
j Cuente además con un extenso y extraordinario surtido • tî aí-i 
rs t'^  de alambrado y calefacción eléctrica. ’ ' í .  .
crisítiéría de Bohemia, tales como tadpás, pantallas, p iñdsj^i^
' ^ r ’4 * f l  /   ̂‘*®*®̂* arí!ca!ss< de fafeteeía esí e fr á ^ S -
5 ft coiocE? lámparas aesde la cantidad de seis pí. teias ar
. . . D i
iTStOCCIL O N  A?v^,-^/AVADICe
iSFOGLfCÉtlCO)
lámparas, i'ibrsssíl^do las 
CepetíaísB J úntalo, Wolfram, Fplgara, Ostani Philipét cma las
Cos&tete Isa enieraaeílades del 
Tabercuioiií  ̂tedpisiate ssísfros bronca- 
íieamósieosj iarisgo-taglngaos, |g|getíoi8®.gr 
gílpale», Dstj'r
coligue,Un 7 0 por 10Ó de economía en el eonsnmo 
 ̂amDíén, v es deseo da conceder toda clase de facüí
pábUcci^edijca instalatíone» de timbres en alquiler meas





■ frass^j H pS3§t&n
é  ssrsr, sle O-'.
'vt3 1 ! C I . .©..... ./-«ir- . .
jo^ttífa /  pn-¿iíii cif ?v-: y iu diíi’-SiSi,,!? el U-
fes'^ugsstosog, fiG ennegrcee-'-lQi
n® n^t;pa.
■' íeiísa :las farsnadaá' ,-CoÍpís etr, París-
i. i w  ilsi'rlli
CIrs|sss5i@aÉfst8 ’> 
-'álamm 8 9  - "
A EQUÍTATSV,§ m  LOS ESTADOS íJNíDC
« 0 6 i «  i í i i  fe le p M s  í I m  ¡i  H i   ̂ r j  
h  l i s  ÍBW teili! fe  l i  l a f e l i  fe  f f l f '
fiPÓÍniSirírt .ía vMa ... <,











K V, « -  I « í-
U'h ---   ̂M'dig¿,í '.4''Máo-.ChÍRa, J 
tt ' combntv-c'.ÓH iós'de IícCi 
i  fe ̂ os; q'*e hace sas:^lida§ regularas „ d' 
' miércoles deícida'dos sema?;ES. 
Pas a inior
LA  BOLIICION
I I  ^
ia  líné’dde vapo^-s recibo re-car.cíivs f*s ícdrs cl 
'do y con ct nocimier.̂ o ó recto dts ‘é f" ste puerto
.. Acaba úb
j anssj^xo pxra sí caí*- l ŝ tamslgs | í̂̂ qs
cse soK£tr«y¿3í.usñteaijías dfi 
odKteru.£lü^ú.para ‘ 
y pronug
Segur* ordinario tía vida, con
í3dc3.=Sesuro ordinario de'vidí,‘coñ 
«3«™s.=Segwro de vida dote 
íSbeseficioa 8ceiaaIedo©¿==Sea 
abre dos cabezas) con beasfiot
S S ! i L * J t í ^ J i “  «  " * !  .H«w ■  m m d m t
rsclb^- tia?»?a!rñ'nto7eobFe”dorcab6Msrr^^^ do íalp ÍÍ^í&i smu sl fia!»'' caDezas) con beasIScic» E£Hsatsíadssís.s^aísiitidii.
I dolor e ó a ^  éxito admfrablti^
"a f̂tíaerario ene! MeSiierróuen, Ne í?o,Za-s-ísbar. 'í cfisv̂ gnrkfjss'*-
COnstiti|ll‘:l
___________  ̂ _ _________  -a c a ^ / ^ l ^ g .
tr-ba V Kítova-Z,;’ ndbí, eit| w cidfícs bdr t i ^ g f s ó m a s t r a i m ^ n t r e f  15^
’ANU DE NAVEGACION VJXTA 5 e-as'ssodf’rKcrsirsf'̂ .Jí, } ei jíB tíe Ucíabre. ■ -
r •iift¡is«'?sEA:Rfciwtii©» -aiwt
Calle de S. V/oe/,ie. i$
’fsSéf®iSei l-lc-s
avaiaga cada 14 dí-ss ó sean ios t Todas ia« op@mc4óhés aríístí* 
„  _  |^yj^-iriS*^cg8l5*?0dtíg amy
í' m’ ml .̂niCiH deíaü-sspuñden diir?gifí,eá nt r’jo-esentante >
1 Málaga, dóSl^difo Qóm©z Chaix, Josefa Ugarte tía,'? ienlos, im-1 «ebacfe la ettrgcdón ds mas- 
«-«ofl. . - •'fess y íbices sin dolor, por tresmero 26.esw.iayaaa*ti«,í.*Mn»ti
ubb̂  ̂núrí-fíorídad sobre íocfóí'los purgantes, por aer absolutamente natural. Curación 
- ^8 pvfcrtii-'dadi-ér'del aperáto dígestivój fe\hígado y de la piel, con especlaUdadECongestíón 
i-ebraí, bbís, herpes, eserófaias, varices, érlsíptías, ect.
Botcii&s en farmacias y droguená?, ,y Jardines, Madrid.
a  l u c n e i u e a
progreriva^eníí- los esbeltos M.
?.?jC;T-ADES D2 PR¿3TA?lí08 |  
Géstlüíí ds .toda dass-dol 
«sunÍL-j gíj Íü3 mís-=:í»tedaa y psí'-'| 
tictilares, cobríj de pródíías al í 
instado y particulares, apuíi^osl 
cumpiiraleaítí. de ex > | 
ortos, certificados de‘ última 1 
voluntad y tfe. penales! fes de* 
vída, epodOramlento de clases í 
pasivas, asuntos ecieslástkost 
compra y vento'de fincas rüfti» 
casy firban^; Hipotecas, Anun- 
fto3p>5rá todos los perió îdos, 
Aarcfesr de fábífca, ’nom&rés re- 
gístradea, paígníes, y se facilita 
personal de todas clases.
)ders^o ^  toda» Uis depufaífvog 
H o ja -  w Y o d u ro  d© P © t s s a
to en to&sla8 'fsrmsclas
de ARROYO |^Ól)iC0»fi0N0iteR{09
dei 





r La cOrrí'8 
í cía de A. pfi
m ed ic in a l '
seseta?,
I:ís.te ds Bl?g.
sú, psrs el dolor d@ mse« 
ea mfautos^a pesetas
. í
«ffirfe'ign íodag'iss ásate» 
dvrns InBsrvtDle* hechsf.SBr 
oíros dgffltsstes. '* ''
p j  rara Andtiacfe.«=Excmo. Sr. B f V -
por toCotia^iu
IT iii© «1' 
lé -
 ̂ f  «‘Pt®®!® f© sfe tf f lig a
V lílí «^osvaíetíeríieís, rsófiívg
PapósUís »ss to-lag y ^ ̂  j
£8-ALA»^OS-39
ií^lslOjíÉA3LJES!—.^As*©» réglstE^íllS 
lenslvo ni más activo para los doic-res de cabeza 
epilepsia y demás nerviosos. Les males del eg- 
Q y ífts de ia iatencla en genera!, se curan irJali- 
hotteueó3 y 5 pesetas, caia*~-Se remitan por
?¿*, Csrreta», 30, MmirM. Bu
f^*^^J^fermedades ie i osiúTmgo ,
Todas las función ̂ .i|e stiv a s desaparecen ea elguaos d to sJ ¿ i||P
EIiMir Gr&^
a /7 e o a .e n  «3 . eo aq c id a .j¿ l9 ^
de defunción  h a s ta  
la s  cu atro  de i»  m a-
C O L L I N  V C.-, P A R I S
Tipografía Óe EL POPULAR
¡Mi
